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^ c^ Vop) WUNDERLICH METAL CEILINGS 
INTRODUCTORY 
E are publisli ine- th is revised C a t a l o g u e as an Abridg'eci Edi t ion of i l l u s t i a t i ons 
of the many g o o d s m a n u f a c t u r e d by Austra l ian Ar t i s t s and C r a f t s m e n f r o m 
Brit i sh ma t e r i a l s at ou r Redfe rn Works and Tac t c r i c s t i i roughou t the S t a t e s 
of the C o m m o n w e a l t h a n d in New Zealand; it will tell you all the thiiigrs vou 
want to know about the WXiN'DERLICH Meta l Ceiling'. 
In th is Ca ta logue , d e s i g n s a rc shown i l l u s t r a t ing the appl icat ion of the un i t s of 
de s ign in the comple te ce i l ing. See p a g e s 41 to 59. 
I n fo rma t ion r e s p e c t i n g Ce i l ing Mater ia l s will be found on fo l lowing p a g e s : — 
Diape r s , p a g e 7; P a n e l l i n g , p a g e 13; Pane l Borders , etc. , p a g e 19; Extens ion Pane l s , p a g e 
24; D e e p P a n e l s , p a g e 30; Wall L i n i n g s and Dados , p a g e 60; M o u l d i n g s and Corn ices , 
p a g e s 67 to 74; Cen t re O r n a m e n t s , p a g e 75. T h e p a g e s also conta in i n fo rma t ion respect -
i n g o the r l ines of ou r manufac t i i r e s , i nc lud ing ma te r i a l s used in Roof ing and Kxter ior 
Wall L i n i n g s , p a g e 92; Shop Window and Show Case M o u l d i n g s , p a g e 87; Meta l 
L e t t e r s , p a g e 86; and N a m e P la te s , p a g e 88; and the m a n y accessor ies in S t amped and 
W r o u g h t I ron Meta l Work tha t , in the h a n d s of t h e ."Architect and Bui lder , f u r n i s h thf 
-deco ra t ive s c h e m e fo r p r iva te and pub l i c edifices. 
T h e i l lus t ra t ions t h r o u g h o u t the C a t a l o g u e a rc r ep roduc t i ons of p h o t o g r a p h s of 
the finished ar t ic les . 
We are the o r i g i n a t o r s and d e s i g n e r s of the Reg i s t e r ed P a t t e r n s and Copyr igh ted 
D e s i g n s herein i l lus t ra ted , which a r c ob ta inab le only f rom Wunder l ich Limi ted or the i r 
au tho r i sed a g e n t s , and c l icn ts should o rde r by t h e Wunder l i ch Ca ta logue n u m b e r . 
Our TK.ADE M A R K , which is shown in t h i s Ca ta logue , a p p e a r s on all 
our Stce! Mater ia l s . T h i s T r a d e M a r k is your g u i d e and ou r g u a r a n t e e 
tha t you obta in the Wundcr l i ch Meta l Ce i l ings and Wall L i n i n g 
Mater ials- Made f rom Bri t ish Steel t h r o u g h o u t . 
T h e m a n y a d v a n t a g e s of Metal Ce i l ings and i ts gene ra l approva l 
by both Arch i t ec t . Bui lder , M e r c h a n t and the Househo lder , a r e indi-
cat ive of i ts mer i t s . -Among ou r cl ients , belief is well e s tab l i shed in the value of 
a Wunder l i ch Cei l ing. Wo t r u s t th is book will reach those about to bui ld, who arc 
u n a c q u a i n t e d with t h i s Aus t r a l i an p roduc t ; we, t he re fo re , e n u m e r a t e a few of the com-
bined va lues tha t m a k e the Wunder l ich Meta l p r e - eminen t as a Ce i l ing a n d W.ill 
L i n i n g . 
P robab ly the mos t impor t an t f e a t u r e of the Steel Cei l ing is i t s excellent fire-
r e s i s t i ng qual i t ies . Durab i l i t y is ano ther fac tor in the selection of a mater ia l for Ceil-
i n g s tha t will wi ths tand the shock of ear th t r emors , the se t t l ement of bu i ld ings or the 
var ia t ion of t ropical t empe ra tu r e . 
A Wunder l i ch Cei l ing requ i res no repai rs ; it will not c rack , warp , or fall down. 
T h e pa in ted s u r f a c e of the Ce i l ings can be easily cicaned with soap and water 
appl ied with b r u s h or s p o n g e , and with an occas ional coat of pa in t they remain f resh 
in a p p c a r a n c e fo r m a n y years . T h e s e Cei l ings aft'ord an impene t r ab le protect ion a g a i n s t 
d i sease g e r m s , dus t , ve rmin , and the d e p r e d a t i o n s of t ropical insects . 
O t h e r a d v a n t a g e s : Metal Ce i l ings involve little or no s t ra in on the t imbers of 
roof or cei l ing jo is ts . L i g h t t imbe r may be used. T h e p a t t e r n s ar'- s t amped on tho 
Best Br i t i sh Steel Sheets . T h e shee t s a re very l ight in weight . P iif a ton of s tock 
size shee ts , each m e a s u r i n g 6 x 2 f t - , will cover 2.160 super , feet . ' ne i - ton weight of 
ordinary J in. x 6in. wood l in ing boa rds covers 737 super , feet. " h i s fact is of g rea t 
impor t ance to would-be p u r c h a s e r s who res ide in the country. T h e shee t s pack irv 
a smal l c o m p a s s and the t r ans i t c h a r g e s are low. 
DESPATCH. — C o u n t r y or export o rde rs a rc delivered to lai l or boat , accord ing 
to i n s t ruc t ions , a n d advice no tes a re a lways sent at the t ime of despa tch . 
M E T R O P O L I T A N D E L I V E R I E S f r ee within city boundar ies ; s u b u r b a n deliveries 
a t lowest ra tes . 
F R E I G H T A N D RA I LAGE . — U n l e s s specific ins t ruc t ions are received, we never 
p repay f r e i g h t — c h a r g e s a lways b e i n g payab le a t des t ina t ion . 
M A R I N E I N S U R A N C E . — W e effect I n s u r a n c e on all goods to Aus t ra l i an and 
F o r e i g n Po r t s . T h e p r e m i u m s are c h a r g c d at cu r ren t ra te on invoice. 
PACK ING. — C a s e s a re c h a r g e d fo r at cost pr ice, no c h a r g e b e i n g m a d e fo r pack-
ing, but no a l lowance can be m a d e for re tu rned empt ies . 
T E R M S . — W h e n o rde r ing goods fo r the f i rs t t ime, cl ients are reques ted to cover 
the fu l l amoun t of p u r c h a s e by a b a n k e r ' s le t ter of credit or cash. F o r over-sea cl ients 
a d r a f t will be fo rwarde 1 t h r o u g h ou r b a n k with documents . 
C O M M U N I C A T I O N S A N D O R D E R S fo r Head Office and Works should be 
add re s sed to Box 474 G . P . O . , Sydney. F o r a d d r e s s of o ther States , see below 
Corrosponden ;e invited f rom F o r e i g n Agen t s , M e r c h a n t s and .Architects 
C O P Y R I G H T 
Head Office 
WUNDERLICH LIMITED 
M A N U F A C T U R E R S , 
Baptist Street, R E D F E R N , SYDNEY, N.S.W., 
AUSTRALIA 
N E W S O U T H W A L E S - - 56 Pitt Street. Sydney. Box 474, G .F .O . 
V I C T O R I A - - - - 243 Collina Street, Melbourne. Bo* 375 
S O U T H A U S T R A L I A - - 113-119 Currie Street, Adelaide Bo* 301 
N E W Z E A L A N D F A C T O R Y : 
Q U E E N S L A N D : Wunderlich & Steelart Ltd.. Amelia Street, Valley. Brisbane. 
Postal Address, Box 618, G .F .O . 
W E S T A U S T R A L I A - - Factory and Offices, Lord & Short Streets, 
Perth, Box 383, G.P .O, 
T A S M A N I A - . - - 'C lub Chambers, Collins Street. Hobart 
171 St. John Street, Launceston 
- N E W T O W N . W E L L I N G T O N . 
N E W Z E A L A N D : Briscoe & Co. Ltd.. Wellington. Dunedin. Auckland, Chrislchurch, Invercargill, Timaru. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufac tu re r s . <Agenoies and branches throughout the Gommonxoealth. ^etv Zealand, <3ndia, China and Japan. 
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S h o w r o o m s : ! 1 3 - n 9 Curr ic St., A D E L A I D E , 3 . A . 
2 4 3 Collins St., M E L B O U R N E , 
Victor ia . 
Club Chambers , Collins St., H O B A R T , 
Tasmania. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Baptist St.. R e d f e r n , S Y D N E Y . 
H e a d O f f i e c and W o r k s : Baptist St., R e d f e r n . S Y D N E Y , N . S . W . 
O f f i c e . Showrooms , and W o r k s : Lord St., P E R T H , W e s t Australia. 
S h o w r o o m s : 56 Pitt S t „ S Y D N E Y , N , S . W -
71 St. John St. . L A U N C E S T O N , Tasmania . 
A m e l i a St.. V a l l e y . B R I S B A N E . 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, ^telhourne, Mlaide, Perch, JCobart, Saunceskn, and 'Welling(on, Jf.^. 
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How to Order Metal Ceilings and 
Wal l Linings 
The W U N D E R L I C H Mater ia ls m a y be ordered in Two W a y s :— 
I. STOCK SIZES 
I n s h e e t s a n d l o i i g c h s , a s d e s c r i b e d in C a t a l o g u e a n d P r i c e L i s t . T h e p r i t e s 
a r c f o r Stock Sizes o n l y . W e d o n o t c u t s h e e t s or c o r n i c e u n l e s s s p e c i a l l y r e q u e s t e d , 
i n w h i c l i c a s e , w a s t e a n d c u t t i n g a r e c h a r g e d f o r . 
N O T E . — W l i c n o r d e r i n g : S t o c k s ize m a t e r i a l s f o r C e i l i n g s or W a l l L i n i n g s , t h e 
p u r c h a s e r s h o u l d m a k e a c a r e f u l e s t i m a t e o f t h e q u a n t i t y of m a t e r i a l s r e q u i r e d , a l l o w i n g 
s u f f i c i e n t s h e e t s a n d l e n g t h s w i t h a l l a c c e s s o r i e s to c o m p l e t e t h e w o r k . 
N a i l s . — W c s u p p l y s p e c i a l l y m a n u f a c t u r e d n a i l s f o r f i x i n g o u r M a t e r i a l s {see 
P r i c e L i s t ) . 
W u n d e r l i c h C e i l i n g M a t e r i a l b e a r s t h e T r a d e M a r k W in a c i r c l e , a n d b u y e r s 
a r c a d v i s e d t o l o o k f o r t h i s m a r k . I n o r d e r i n g , it w i l l be s u f f i c i e n t to q u o t e t h e 
C A T A L O G U E N U M B E R a n d t h e q u a n t i t i e s r e q u i r e d . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , s e e " H o w t o F i x . " 
If. DESIGN or ESTIMATE RATES 
Materials to Design.—That i s to s a y , t h e c u s t o m e r s e l e c t s a C e i l i n g d e s i g n or 
p a t t e r n s that m a y b e p r e f e r r e d . O n r e c e i p t of a p l a n w i t h m e a s u r e m e n t s of t h e I 'oom, 
w e p r e p a r e a s k e t c h d e s i g n , e m p l o y i n g t h e n e c e s s a r y a c c e s s o r i e s to m a t c h en s u i t e 
w i t h t h e p a t t e r n s e l e c t e d . 
W h e n a n o r d e r is p l a c e d , w e p r e p a r e a c c u r a t e Working Plans a n d s u p p l y the 
m a t e r i a l s a c c o r d i n j r l y , w i t h f u l l p a r t i c u l a r s a s to t h e m e t h o d of f i x i n g , e t c . 
T h e p r i c c s q u o t e d f o r m a t e r i a l s at D e s i g n R a t e s a r c f o r t h e m a t e r i a l s a n d n a i l s 
c o m p l e t e w i t h a l l a l l o w a n c e f o r l a p p i n g a n d c u t t i n g to i r r e g u l a r s i z e s of r o o m , a n d 
i n c l u d e t h e p r e p a r a t i o n of d e s i g n , q u a n t i t i e s a n d W o r k i n g P l a n s . 
B y c a r e f u l l y f o l l o w i n g the w o r k i n g d r a w i n g s a n d i n s t r u c t i o n s f o r w a r d e d w i t h 
M a t e r i a l , t h e w o r k c a n b e e r c c t e d e x p e d i t i o u s l y . 
F o r c u s t o m e r s w i s h i n g to a v a i l t h e m s e l v e s of W u n d e r l i c h M a t e r i a l s to e n r i c h 
a n d d e c o r a t e t h e i r b u i l d i n g s , w c t a b u l a t e a f e w d i r e c t i o n s r e g a r d i n g m e a s u r e m e n t s a n d 
r e q u i r e m e n t s f o r s u p p l y i n g m a t e r i a l s to d e s i g n : — 
C E I L I N G S . — P u r c h a s e r s s h o u l d s e n d a p l a n o r d i a g r a m of e a c h r o o m to i)c 
c e i l e d . It i s n e c e s s a r y to f u r n i s h t h e m e a s u r e m e n t s f r o m c o r n e r t o c o r n e r { the d i a g o n a l s 
of t h e r o o m ) , t h e si^e on e a c h s i d e ( l e n g t h a n d w i d t h of r o o m ) , t h e p o s i t i o n , d e p t h 
a n d w-idth of C h i m n e y B r e a s t o r o t h e r p r o j e c t i o n , r e c e s s or w i n d o w b a y s . I f t h e r o o m 
is of a n i r r e g u l a r s h a p e , t h e si^e of a n g l e s s h o u l d be m a r k e d . In all cases g i v e t h e 
d i r e c t i o n in w h i c h t h e j o i s t s r u n . a l s o t h e s p a c i n g ( c e n t r e to c e n t r e ) . S t a t e if the ce i l -
i n g of r e c e s s o r b a y is c o n t i n u o u s w i t h t h e m a i n c e i l i n g or d i v i d e d f r o m it b y a b e a m . 
S t a t e d e p t h of w a l l or b e a m ; a l s o , w h e r e t h e t o p s of w i n d o w s a r e n e a r t h e 
c e i l i n g , g i v e t h e h e i g h t f r o m top of a r c h i t r a v e t o c e i l i n g l i n e — t h i s w i l l d e t e r m i n e t h e 
m a x i m u m d e p t h f o r C o r n i c e . I f to c o v e r o l d c e i l i n g , s t a t e if t h e e x i s t i n g w o r k i s w o o d 
l i n i n g or p l a s t e r . 
G I R D E R S , B E A M S , Etc.—Where t h e s e o c c u r a n d a r e to be e n c a s e d w i t h M e t a l , 
i n d i c a t e t h e p o s i t i o n a n d s e c t i o n on p l a n s , t h e a c t u a l d e p t h f r o m u n d e r s i d e of j o i s t 
a n d w i d t h of g i r d e r ; s t a t e w h e t h e r i ron or w o o d , a n d if firing s t r i p s a r c a t t a c h e d or 
a l l o w e d for . I S e e p a g e 68). 
N O T E . — F a l s e b e a m s c a n be e a s i l y c o n s t r u c t e d f r o m f i r r i n g s t r i p s , to c o i n c i d e 
w ith t h e s i z e a n d d e p t h of g i r d e r to c o m p l e t e t h e p a n e l l i n g of a C e i l i n g . 
Well Holes, Skyl ights, Stair Soffits.—These a n d s i m i l a r o p e n i n g s a n d s u r f a c e s 
s h o u l d b e m e a s u r e d a n d t h e c o r r e c t s i z e s a n d p o s i t i o n s i n d i c a t e d o n p l a n . 
Dados, wall L inings, etc S t a t e w h e t h e r t h e b u i l d i n g is a n old o n e ; i f t h e w a l l s 
a r e o f s t o n e , b r i c k , c o n c r e t e , or t i m b e r . 
T h e m e a s u r e m e n t s s u p p l i e d s h o u l d be t h e e x a c t h e i g h t f r o m floor to c e i l i n g 
j o i s t s , a l s o t h e d e p t h of w o o d s k i r t i n g . 
H e i g h t a n d w i d t h of a l l d o o r s a n d window-s s h o u l d i n c l u d e A r c h i t r a v e s , a n d 
the e x a c t p o s i t i o n i n d i c a t e d on p l a n . 
For Halls and Stairway.—Give t h e p i t c h or r a k e of t h e S t a i r s a n d t h e s ize of 
l a n d i n g s , p i e r s , r e c e s s a n d a l l o t h e r m e a s u r e m e n t s , i n c l u d i n g e a c h flight of s t a i r s ; 
t h e d e t a i l of t h e finish r e q u i r e d at i n t e r s e c t i o n of o u t s i d e s t r i n g e r of s t a i r s , a n d s t a t e 
if a m o u l d i n g is r e q u i r e d at t h e i n t e r s e c t i o n of soff it a n d w a l l . If w i n d e r s , s t a t e the 
h e i g h t a n d c u r v e . 
If in d o u b t , a l w a y s err on the s i d e of g i v i n g an e x c e s s of i n f o r m a t i o n . N o 
d e t a i l s a r e too t r i f l i n g to be n e g l e c t e d in s e t t i n g o u t w o r k i n g p l a n s f o r the g u i d a n c e 
a n d d i r e c t i o n s of "How to Fix a Wunderlich Cei l ing," 
How to Fix Metal Ceilings 
WE a r e p r e p a r e d to c a r r y o u t t h e fixing a n d g i v e p e r s o n a l a t t e n t i o n to a l l d e t a i l s i n t h e e r e c t i o n of M e t a l C e i l i n g s a n d W a l l L i n i n g s . W e , h o w e v e r , f e e l c o n f i -
d e n t t h a t o u r c l i e n t s w i l l find no d i f f i c u l t y in h a v i n g t h e W u n d e r l i c h M a t e r i a l s 
e r e c t e d in a p r o p e r m a n n e r b y a n y l o c a l t r a d e s m a n w h o w i l l c a r e f u l l y f o l l o w o u r fixing 
instructions (see "Cei l ings to Design"). 
G E N E R A L RE MARKS,—Where W u n d e r l i c h M e t a l C e i l i n g M a t e r i a l s a r e u s e d , 
h e a v y t i m b e r s a r e n o t r e q u i r e d f o r t h e C e i l i n g j o i s t s . 
T h e t r a d e s m a n s h o u l d be e q u i p p e d w i t h the f o l l o w i n g t o o l s : — H a m m e r , B r a d a w l , 
P u n c h , P a i r of T i n s m i t h ' s S n i p s , S a w , a B l u n t T u c k i n g C h i s e l , a l s o a C h a l k L i n e , a n d 
Tw^o-foot R u l e . 
In s e t t i n g o u t t h e C e i l i n g , it i s n e c e s s a r y that a l l m e a s u r e m e n t s s h o u l d be 
a c c u r a t e . 
T h e w a l l s , if t o b e p l a s t e r e d , s h o u l d b e floated b e f o r e t h e M e t a l M a t e r i a l is fixed 
to t h e C e i l i n g . 
F o r t h e m a j o r i t y of o u r C e i l i n g s , t h e B a t t e n s , w-hich a r e u s u a l l y O r e g o n p i n e , 
s h o u l d be I j i n . w i d e a n d l i n . t h i c k , a n d s h o u l d be s p a c e d 1 2 i n . , c e n t r e to c e n t r e . 
A Batten m u s t be f i x e d u n d e r a l l j o i n t s and u n d e r t h e c e n t r e of S h e e t s . 
F o r d e e p p a n e l w o r k , the B a t t e n s a r e 14in. in d e p t h . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M a n u f a c t u r e r s . Jlgencies and branches throughout the Oommonwealfh, S^eto Zealand, cJndia, Ghina and Japan. 
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HOW TO FIX METAL CEILINGS—Continued 
P R O C E D U R E . — M a r k on the joist nearest the wall on each side of the roor.i 
the position of the centre line. Th i s wil l be the centie of the first batten r unn i ng across 
ihe joists. From this marl-c off at 12in., centre to centre, unt i l the l ine of the Cornicc 
projection on the Ceiling- is ranched. 
Note The Cornice runs parallel with the walls, and any irregular i ty in the 
size of the room is adjusted by cut t ing the metal up to the Cornice line. 
Fit t r immers at two sides of the room to continue the line of the Cornice battens 
all round. 
Cut in cross battens to take ends of the sheets. 
Cut wood brackets to fit under all Cornicc jo ints and at mitve angles for close 
na i l ing of the metal. 
I n case there is any irregularity in the joists, the battens must be carefully 
levelled, which can be done by dr iv ing wooden wedges between the battens and the 
joists. I f the battens are nai led directly to the joists, 2Hn. wire nai ls should be used; 
if the Metal is to be erected over old plaster, 3in. wire nails are used for securing the 
battens to joists. 
For Panel led Cei l ings, it is advisable to order " T o Des i gn , " and thereby obtain 
working p lans and directions which show the method of fixing the battens and the 
Metal- W ith these instructions, the task of erecting is not one that calls for any 
exceptional skill. The workman should be accurate in his measurements, and should 
examine the details and work ing p lans carefully before he begins to fix the Meta l 
Cei l ing. 
C O R N I C E . — T h e Cornice or f in ish ing Mou l d i ng is fixed first. For the mitre 
allow one length of the Cornice to butt on to the wall , scr ib ing the opposite length 
to it , covering the jo int with a mitre leaf and us i ng a little putty on the edge, of the 
leaf before pressing it into the angle , then nai l to battens and brackets. I f there is 
a Ch imney Breast in the room, start the f ix ing of the Cornice here, work ing from the 
centre, so that the external mitres correspond, 
S H E E T I N G . — W h e n the Cornice is fixed, start to fix the sheets f rom the centrc, 
according to the spacing of the battens. 
Great cave should be exercised in p lac ing the first sheet in IES exact posit ion, as 
it acts as the basis from which the posit ion of all the other sheets follows. 
Let the lap jo int be kept fac ing away from the main point of l ight . 
Work each way from centre of the room, leaving the outer edge to be t r immed 
to the Cornice line. 
I t is important that the sheets applied should be in perfect line; each piecc should 
be carefully lapped so that the beads will be straight and true, thus m a k i n g an inter-
locking tight-fitting joint-
To ensure a first-class job. temporari ly tack the sheets in position before com-
plet ing the nai l ing. When all the sheets are nai led home, go over the jo ints with a 
smal l blunt tool and tuck the edges so that they lie close and even. 
How to Fix Dados and Wall Lining:s 
Dado and Wa l l L i n i n g Mater ia ls are attached to battens fixed to p l ugs in the 
wall , or nn i i rd to wood studs, but it is advisable that the lower three feet of the Metal 
Sheet ing be attached to wood l i n i ng boards in lieu of battens. I f the cei l ings are also 
to be of metal , they should be fixed first. 
1. Ob ta in ihe he ight of dado, and strike a perfectly horizontal line, for top of 
dado panels , a l l owing for he ight of wood skirtin.i,'. 
2. Now fix the battens for Meta l Sheet ing in a s imi lar manne r as for Ce i l i ngs , 
bear ing in m i nd that it is essential to get an equal amoun t of the pattern 
on each side of the room. A batten should be placed under each j o i n t , and 
one under the centre of the sheet. 
a. When all battens arc in posi t ion, fix dado mou l d i ng and angfe strips. (S>ec 
page 63, " A n g l e S t r i ps . " ) 
4. Dado Panels and Metal Sheet ing should now be fixed. Place the lower bead of 
the wall sheet a long the f lange on the dado mou l d i n g , and cut the pattern 
up to the bottom flange of the Cornice. T o make a good jo in t where the 
sheets are cut against the Cornice, an extra flange piece should be used 
under the Cornice, as on Sketch (page 5). Th i s piece should be fixed at the 
same t ime as the Cornice. 
For part iculars concerning the f ix ing of Panels , Borders, Mou l d i ng s , Dados and 
Wal l L i n i ng , sec d i agram on page 5-
How to Decorate Wunderlich Materials 
O u r Steel Mater ia ls are sent out pr imed on both surfaces wiih a coat of the 
best oi l pa in t . The sheets thus pr imed form an ideal g r ound for the decorator, who 
should , however, use only oi l paints . On no account whatever should d istemper or water 
paints be used. 
Where no extra decoration is desired, a p la in white (flat) finish always produces 
a good effect- For properly decorat ing the cei l ings three coats should be app l ied , 
a l though in some cases two coats may be found to be sufficient. To secure the best 
results the last coat should be flatted. The fo l lowing is the m.ethod for decoration :— 
Co.VT No. 1 ,—Pure white lead or zinc g round in oil, and broken u p wi th equal 
parts of raw oil and turps, and a smal l quant i ty of driers. The whole to be 
mixed to the consistencv of cream. 
COAT No. 2 .—Shou ld be s imi lar to the first coat, wdth the addit ion of a mixture 
of t ints as required, but this coat should contain only a very smal l quant i ty 
of oil. 
Co.vr No. 3 .—Shou ld be s imi lar to the specification for the second coat, with the 
addit ion of different colours as desired. 
STOPPING.—Where necessary, the best oil putty should be used for s topp ing 
( S e c " M i t r e Leaves , " etc.) 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, MelSourne, Melaide, 3^erth, Mart, Baunceston, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Sections of Ceilings showing methods of fixing 
Wood Bracket 
at Joints. 
t r 
S e c t i o n N o . i . 
D i a p e r cciling-, Scot ia finish. 
H a v i n g fixed battens as previous ly descr ibed , first fix scotia to the ceiliug- batten. 
W o o d brackets arc used a t - t h c j o ints ot the scot ia . On account of the depth of this 
scot ia b e i n g less than 2in. , n o batten is nccessarv on the wall. 
S e c t i o n N o . 2 . 
Diai)cr ce i l ing cut up lo a small cornice . 
•/J I 
T h e corn i ce is fixed first to the top and bot tom batten, with brackets at joints. 
D iaper is cut up to the top member . 
w 
S e c t i o n N o . 3. 
Diaper or pane l l ing cut up to a l a rge border finish. 
B e i n g in one p iece , the cornice border and m o u l d i n g is easily fixed. .\s thr 
border is of a standard width, the ce i l ing pattern must be cut up to the m o u l d i n g . 
S e c t i o n N o . 4. 
Cei l ing of sheet pane l l ing , with corn i ce , border , 
and m o u l d i n g in three separate pieces . 
N o t e . — M a n y o f our M o u l d i n g s (see p a g e " ] ) arc s tamped with a bead on e d g e 
to g o on the filling or border pattern, and so avoid t r i m m i n g the sheets. 
/iA/ 
/ir ly-a//^nm^s 
Section No. 7. 
SECTIOM showing the 
use of the FUNGE 
PIECE, which is fitted 
under the bot tom flange 
of the cornice and re-
turns down the wa'l. 
(See D a d o and Wall 
L i n i n g s , p a g e 4.) 
S e c t i o n N o . 6. 
I .arge cove , c ons i s t ing of cornice 
and diaper sheet ing. 
For very large rooms any of our diaper sheet ings used in the f o r m of a large 
cove of any girth desired make an effective feature. We here g i v e a section of such 
a cove , s h o w i n g how to g o about its f o rmat ion . 
C o r n i c e . — T h e cornice will be seen to have a coverpiece . T h e face of the cornice 
is fixed first, the coverpiece lapi i ing over the top flange. 
G o v e . — W o o d brackets , cut to suit the radius of ihe cove , and spaced at 2ft. 
centres , are fixed to the ce i l ing j o i s ts and to p lugs in the wall. T h e metal 
sheets can be easily bent by hand to suit the curve. T h e y are nailed to 
battens, which are cut in fiush with the face of the cove at 12in. centres. 
Showing the method of fixing batten on 
plaster or wood H n i r g for tlie lower 
member of cornice . 
S e c t i o n N o . 5 . 
Ceil ing o f pane l l ing , with corn i ce border and m o u l d i n g in thiee separate pieces . 
For ce i l ings of this kind it is advisable to order " t o d e s i g n , " and thus obtain a work ing d r a w i n g w-hich shows the posit ion of the 
battens, etc. Small irregularit ies in the size of the room are made up by diaper borders of varying widths. T h e s e allow of the ce i l ing 
portion s h o w i n g a full o rnament throughout , and the ce i l ing will sho w to be properly des igned f o r the particular room. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. <Agencies and Sranohes ihrouqhoui the Oommonwealfh, ^ew Zealand, <Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Beaded Sheets in Steel 
S u p p l i e d in S t ock S i ze Sheets , 6f t . x 2f t . 
W i t h our latest machinery we turn out a perfect articlc, either with a corrugated or a plain back-
ground . The bead ing is true, and fjie sheets lie stra ight . These beaded sheets may , very 
effectively and economical ly, be used as wal l l in ings. 
ta 
'•.a'. 
IMI;! ii 
1 
zsz 
E ! 
sss 
No. 173. Single Beark. N o . 465. Doub le Beads. No, 463. Treble Beads. 
Nos. 173, 463 and 465 mav be obtained in Galvanised Steel Sheets, size 6ft. l i i n . x Ift. lOin., covering capacity 6fu x 1ft. 9in. 
I'nese illustvaiioiis represent portion of Wall Linins'. 3ft. x 3ft. 
Im i t a t i o n Br ick or Ti le Shee t i ng in Steel This material is extensively used as a wall lining- for indoor work. When enamelled it makes an excellent wall tiling. 
Brick Sheeting- No. 1046, in Galvanised Steel, for lining: exterior walls, is obtainable in sheets 6ft. x 2ft. l l i n . 
S tock S i ze Sheets , 6 f t . x 2f t . further particulars of Exterior Lin ings, etc., see pages 92-95, etc. 
:\"o. 150. — 
Showing portion of Ceiling Pattern, 
2ft. X 2ft. 
No. 220. 
Supplied in sheets, 6ft. x 2ft. This illustra-
tion represents a portion of Brick Steel 
Sheet Wall L in ing. 2ft. x 2ft. 
N"o. -
Showing portion of Ceil ing Pattern, 
2ft. X 3ft. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Si/dnei/. Melbourne. Melaide, J'erth, Mart, eaunoeston, and Wellington, S f X -
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Diapers 
Supplied in S tock Size S h e e t s , 6 f t . x 2 f t . 
A B o r d e r and M o u l d i n g a r e no t necessa ry w i t h t he se P a t t e r n s . T h e y can be c u t up to the Cornice , 
and t h u s f o r m very effect ive and economica l Ce i l ings . (See p n g e s 45, etc.) 
6" 
N o . 515. N o . 171. No. 1107. 
T h e s e i l lus t ra t ions r e p r e s e n t p o r t i o n s of Ce i l ings 2f t . x 2 f t . 
N o . 1027. No. 1122. N o . 1093 (see p a g e 42) . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers, c/lgenoies ana <J3ranches throughout the Gommonwealth, ^eto Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Diapers 
/.imtE^ g j j .Supplied in S tock Size S h e e t s , 6 f t . x 2 f t . 
T h e s e P a t t e r n s a r e su i t ab le for cove r ing the Cei l ings of R o o m s 
o r V e r a n d a h A w n i n g s . T h e y m a y be c u t up to the B o r d e r F in i sh or 
Cornice w i t h o u t m a t c h i n g the p a t t e r n on e i ther s ide of t he a rea 
covered . B o r d e r s and M o u l d i n g s t h e r e f o r e a r e n o t neces sa ry unless 
a panel led effect is r equ i red in the Cei l ing. 
D i a p e r s a r e f r e q u e n t l y used as W a l l Lin ing- T h e y f o r m elTective 
Dados . T h e p a t t e r n can be cu t t o any des i red size, a n a d v a n t a g e 
in l in ing wal l s to a requi red he igh t . 
N o . M16. No. 1420. 
T h e s e i l lus t ra t ions r ep resen t p o r t i o n s of Ce i l ings 2 f t . x 2 f t . 
0" 
No. 1115 (see p a g e 45). No . 1419. No. 198. 
IS" 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mlaide, ^erih, Mart, daunceston, and Wellington, S f X -
WUNDERLICH METAL CEILINGS r 
Steel Diapers 
Suppl ied in Stock Size Sheets, 6ft . x 2ft. 
I n clcsigiiins;- Ceilin<;s wi th these mater ia ls l l ie 
pa t terns i l lustrated herewith can be cu t up to the 
Con i i ec and thus form a very efTective and economica l 
Ceiling'. 
The use of l><)rdcr a nd Mou l d i ngs , a lso Q u a d r a n t 
Corners , Xos- 1338, 1330 or 1316 (sec pages ij^-SC), 
f a r m i n g panel cft'ecls, ensure a more handsome desig-n, 
t hough add i ng sl ight ly lo the cost of a D iaper pat tern 
Cei l ing. 
The highest g r ade sheet B R I T I S H S T E E L is 
used in the manu fac tu re of the \A'UNI>I-KI.ICH .\II:T.\I. 
CI'H.IS'GS; all steel mater ia ls sent out from our factory 
are pr imed on both surfaces with a coat of ihe best oil 
pa i n l , wh ich forins the g r ound for the decorator, who 
should , however, use only oil pa in t in the decoration 
of a Cei l ing. O n no account should distemper or water 
pa in ts be used on Metal Cei l ings. (See " H o w to 
Deco r a t e , " page 4 of this Ca ta logue . ) 
No . 1118. 
These i l lustrat ions represent por i ions of Ce i l ing Pat terns , 2ft. Sin. x 2ft. Sin. 
K '4, 7 
i l i i ^ 
A. 
t | 
'H 
p u . 
7 .-A 
ivcnofwiRnvM 
•< 
i 
No. 673. No . 1424. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. KAgencies and Stanches throughout ihe Gommonwealth, S^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Diapers Supplied in Stock Size Shee t s , 6 f t . x 2 f t . 
No. 1056. 1 G » - - N o . 1071. 
hese i l lus t ra t ions r e p r e s e n t po r t ions of Cei l ing P a t t e r n s , 3f t . x 3 f t . 
No . 1074. • N o . 1104. . 12" 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Si/dnei/, MelSourne, Melaide, ^erth, Mart, Baunoeston, and Wellington, 
l O 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Diapers No. 1393 suppl ied in stock size sheets, 6 feet x 3 feet Nos. 1425, 1478, 1354, stock size, 6 feet x 2 feet 
• 12" • 
12» 
No . 1393. 
I'hesc ilUi.stralions repiesenl: port ion Ce i l i ng Pa t tern , :5ft- x 3ft. 
No . 1425. 
Mo. 1354. 
1 2 " 
No. 1478, 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Jlgencies and branches throughout the Qommonwealih, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH META 
steel Diapers Supplied in S tock Size S h e e t s , 6 f t . x 2 f t . 
K g . 1000 
T h e s e i l lus t ra t ions r e p r e s e n t p o r t i o n s 
of Ceiling P a t t e r n s , 3f t . x 3 f t . 
D i a g r a m s of Ce i l ings s h o w i n g 
the se p a t t e r n s a r e i l lus t ra ted o n pag-es 
1!) and m . 
CEILINGS 
No. 1055. 
N o . 1 3 5 2 ( R d . j g r j . N o 1 3 5 3 r / W - 792)' 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Sydney, Melbourne, Jldelaide, ^erth, OiobaH, Baunc&sion, and Wellington, ^ f X -
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Panelling 
Supplied in Stock Size Sheets, Oft. x 2ft. Three Patterns to a Sheet. 
^iWii 
No. 152. No. 1073, No. 1117. 
These illustrations represent portions of Ceiling Patterns, 2ft- x 2ft. 
No, 1322. No. 1321. No. <033. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. <Agenoies and <!Branches throughout ike Gcmmontvealth, S\'exo Zealand, <Jnd\a, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Panelling 
Supplied in Stock Size Sheets, 6(t. x 2ft. Three Patterns to a Sheet. 
No. 1445. 
'iid. 1574) 
No. ,1381. 
(See page 47.) 
No. 143-1. [RJ. 16221 
These illustrations represent portions of Ceiling Patterns, 2ft. x 2ft-
No. 1397. 
•RJ 2672) 
No. 1439. 
(See page 57.) 
(Rd. 1598) 
No- 1444. 
W U N D E R L I C H L IMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mlaide, S'erih, Marl, Qaunceston, and Wellington, 
WUNDERLIGH METAL CEILINGS 
steel Panelling 
Suppl ied ill S tock Size Shee t s , 6 f t . x 2 f t . T h r e e P a t t e r n s to a S h e e t . 
N o . 1376 (lid. 865I. N o . 951. No. 1315 (Rd. 522). 
I h e s e i l l u s t r a t ions r e p r e s e n t p o r t i o n s of Ceiling- P a t t e r n s , 2 f t . s 2ft-
• 21" 
No. 1159 (Rd. 467). 
Xo. 1167 (Rd. 750). No. 1344 !Rd. 676}. 
W U N D E R L I G H L I M I T E D , Manufacturers , c/lgenoies and branches throughout the Gommonwealtk, ^ezo Zealand, <Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Panelling 
By the use of these Pat terns 1301 and Sui te in combinat jo i i with M o u l d i n g s , the effect is produced of a specially des igned Ce i l i ng to suit the size o f room. 
The advan tage of the Extens ion or Border Panel wil l be seen in the fo rmat ion of bays enclosed wi th Border of the same des ign . (See Supp lemen t 
Ce i l ing des ign , page 49.) Pa t terns No . 1350 and 135! are special!) des igned to g i ve a d i agona l effect. The var ious size sheets will be found 
convenient for set t ing out a Ce i l ing of this descript ion 'See page oO). The sizes of sheets for each pat tern are tabu la ted below. 
N o . 1 3 0 1 . 'Rd.497.K 
Stock size Shecis, 6ft. x 2ft. 
I See Ceilinff Dfsip-n on Page 49. 
No . 1302 K " Suite 
Supplied in Sheets 6ft. x 1ft. 
Also in Panels 2ft. x 1ft.' 
N'o. 1313 Corner Panel, 1ft. x 1ft. 
• 24" 
No . 1350, 
Dingonal Panel cn suite. 
Size, 2ft. X 2ft. on square. 
No. 13.S1,— Stock size Sheets -jf lullowing sizes:— 
6ft. X 2t t . 
(throe patterns). 
4ft X 2 ft 
(two patterns). 
3ft. X 2ft. 
(one pattern). 
(Sec Ccilins' Designs, page 50.) 
N o 1351. 'rtj. 790) 
This illustration represents a portion of Cei l ing panelling', 4ft. x 4ft. 
No. I4 IU. 
W U N D E R L I C H LIMITED. Manufacturers. S y d n e y , . M e l S o u r n e , M e l a i d e , J^erth, M a r t , d a u n o e s i o n , a n d W e l l i n g i o n , 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Panelling, Diapers, etc. 
Suppl ied in Stock Size Sheets , 6ft. x 2ft. 
N o . 1008. 
Stock Size Sheets , 6ft. x 2ft . 
N o . 1366. 
N o . 1075. 
• 2 4 " 
' I 'hese d e s i i j a s being' in t h e G o t h i c S ty l e , a r e 
m o s t s u i t e d f o r t h e cei l ing's a n d w a l l s of 
C h u r c h a n d Schoo l B u i l d i n g s . 
M 
12'' • 
N o . 1398. 
M B H 
N o . 1396. 
No. 1399. 
T h i s i l l u s t r a t i o n r e p r e s e n t s a p o r t i o n of C e i l i n g Panel l ing- , 4 f t . x 4 f t . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. JLgencies and branches (hroughoui the Gommontoealth, <^eto Zealand, <3ndia, Ghina and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Ceiling Borders 
Borders are used to make up irregularities in the size of the room where those patterns which should not be cut have been used in the design of 
the ceiling. 
These Patterns are supplied in sheets 6ft, x 2ft. or in strips of any w id th up to 2ft. They are not made to lap, and therefore can only be used as ceiling 
material to cover small recesses or bays, and should not be used in width exceeding 12in. 
Crimped Steel Sheeting Nos. 172 and 1-106 
is manufactured with a bead on one side. 
This bead matches the bead on outside 
flange of the Ceiling Mould ing !s'o. 204, 
etc. (See page 68 Moulding- Sections). 
No. 1388. 
'tj 
'•J '•J 
^t) 
'•J 0 
^'JWM 
'•J '•J '-J 
-J 
v-j '•J '•J 
O 
'•J •''J •'J 
No- 1331. 
No. 172, 
No. 1387. No. 1389. 
No. 1406, No. 464. 
R . ^ X v ' K >'' 
No. 601. 
No. 762. No. 1332. 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers, Sydney, Melbourne, JLddaide, J'erih, JCobavt, Caunceston, and IDellingfon, 
T 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
HIC W u n d c r l i d i Meta l Cei l ing mater ia ls have proved exceptional ly well adapted for export , and are universal ly popu lar . They are l igh t in we igh t , can be packed 
in a smal l space, a nd are t ho rough ly protected f rom d a m a g e d u r i n g transi t . 
Corn ice No . 1411. ICxtcnsion Str ip X o . 172. Border and Corner Nos. 1058 and 1340, D iaper l-'iiling No. 1000. (Pat tern , 12in. x 12in.) 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. cAgencies and cBranches throughout the Qommonweallh, JVetv Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
I d 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Panelling and Borders 
I h e s e styles are main ly intended for large rooms, where the effect produced is that of the Ceiling' hav ing been 
specially designed for the part icular room in which it is used. W i t h Cei l ings of this k ind a Border and 
Moulding- (pages 18 and 68) wil l mostly have to be used. The measurements of the area covered by 
the panelling' itself must be factors of 12in. The irregularit ies in the sizes of the room can be made up in 
the Border, which may be cut to any wid th , and which is placed between the Cornice and the Mou l d i ng . 
. 2.1" 
No. 
1057. 
No. 
1058. 
No. 1057, Corner. Xo. 1058. Border. No. 1056, Fil l ing. 
This illustration represents a corner of a Ceiling-, Bay 5ft. x 5ft. For the completion of 
a Ceiling design, Cornices, Mouldings, and Borders mav be selected from naires 
18 and 68 to 74. 
NOTE—Corner No. 1057 is shown with this Border. The Border mav be reversed and 
Corner No. 1340 used, the moulded portion being outside. 
No. 1340. C o r n e r P a n e l , 2ft. x 2ft. 
For lixtornal Moulding: Burder. 
No. 1057. C o r n e r P a n e l , 2ft. x 2ft. 
For Internal Moiilfl inc Bovfler. 
No. 1058. Border E x t e n s i o n P a n e l . 
Supplied in Stock Sire Sheets, 6ft. x 2ft . 
W U N D E R L I C H LIMiTED, Manufacturers. St/dney, Melbourne, Melaide, 3>erih, JCobari, eaunceston, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Panelling: and Borders 
S i m i l a r s t y l e of d e s i g n a s o n p r e c e d i n g p a g e . V e r y h a n d s o m e C e i l i n g s m a y b e d e s i g n e d by d i v i d i n g t h e a r e a t o b e c e i l e d i n t o s u i t a b l e b a y s , by t h e u s e of t r a b i a 
o r m o c k b e a m s . S e e p a g e G8 f o r S o f f i t s , N 'os . 133 '1 '1336 , e t c . , o r M o u l d i n g N o . 1364, t h e b a y s t h u s f o r m e d b e i n g filled w i t h p a n e l s c o m p o s e d of d e s i g n s 
s i m i l a r t o N o s , 1057 a n d 1069 S u i t e . F i l l i n g , M o u l d i n g a n d C o r n i c e s a s i l l u s t r a t e d o n p a g e s 18 , 6 8 , 72 , e t c . , a r e u s e d t o c o m p l e t e t h e c e i l i n g . 
N o . 1069. 
No- 1070 . 
C o r n e r P a n e l , No. 1069. Bo rde r . No. 1070. Fill ing' , Xo. 1071. 
T h i s i l l u s t r a t i o n r e p r e s e n t s a c o r n c r of a Ce i l ing Bay , 5f t . x Sft . 
T h e filling' s h o w n h e r e c o n s i s t s of D i a p e r No. 1071. 
Su i t ab l e a l t e r n a t e filling's a r e i l l u s t r a t e d on p a g e s 10-12, a n d p a n e l l i n g on p a g e s 13-14. 
Corn i ce s , Mould ing ' s a n d B o r d e r s for t he comple t ion of a Ceiling- d e s i g n , p a g e s IS anri 
68 to 72, etc. 
M o u l d i n g No. 1173 may be u s e d wi th g o o d effect in th i s sui te . 
X o . 1069. Corne r P a n e l , 2ft . 2ft . 
N o . 1070. Extens ion P a n e l . 
Supp l i ed in S tock Size S h e e t s , 6ft . x 2f t . 
.•\lso iu P a n e l s , Sft. x 1ft . and 2f t . x 2ft . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers , digencies ana (branches throughout the Oommonwealth, <^iew Zealand, cJndia, Ghina and Japaii. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
No. 
1315. 
No. 
1183. 
Nos-
1158 
1157 
No. 
U73 . 
No. 
1152. 
No . 
1306. 
This represents a portion of Ceiling- Design showing- Centre Fi l l ing No. 1315 and 
the application of Border Panels Nos. 1157, 11-58 and 1183, with Mou ld ing 
No. 1173, Cornice No. 1306, and Border Filler No. 1152. 
No. 1371. 
Corner Panel , 3ft. x 2ft. 
Exten-ial .-\ngle, with Moulding on 
Outside 
• 
• 24" 
Nu. 1183. (lU-4.69.} 
Border Panel , 
Supplied in stock size Sheets, 6ft. x 2 f t . . 
three patterns to a sheet. .'\lso in 
pnnols 2ft. X 2ft. 
No. 1377. 
Corner Panel , 2ft. x 2ft. 
A l ternat ive Corner , for use wi th 
N'os. 1183 and 1157. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mlaide, ^erth, JCobari, £aunoeston, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel 
Panels 
& W W 
Spr i ng , No . 11S4 
(Rd. 524I. " 
Au t umn , No. 1186 
(Rd. 525). 
They can l>e used as insert panels for Cei l ings, Frieze oi" W a l l 
Fane!-. 
All of our Steel Sheets carry ihe Wundek i . i c i i T r a d e Makk-
and are marked fcy perfection cf construction, h ighest qual i ty 
British Steel and skilled .-Australian workmansh ip . 
W i n t e r , No. 1187 
(Rd. 527J. 
These i l lustrations represent Panel? 
2ft. X 2ft. The desig'iis symbolise 
The " S e a s o n s . " 
Summer , No. 1185 
(Rd. 526). 
No. 1157 (Rd. 466). 
Border Panel, 2ft. x 2ft-
N O T E — W h e n using No. 1157 as a Centre 
Panel to Border, the Panel F in ing must 
be of the following si^es:—6ft., 10ft. 
14ft., 18ft., or 22ft., etc. 
No. 1158 (Rd. 468). 
Corner Panel, 2ft. x 2ft. 
.-\kernativc Designs arc shown for Corner 
Panels, viz. : Nos. 1158, 1377, and 
1371. Suite No. 1183, see opp. page. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jtgencies ana JBranches ihrouglv.ui ihe Gommonwealih, ^ew Zealand, Jndia, Ghtna and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Extension Panels 
I n selecting the styles of Ceiling's shown on pages 48-59 il is a lways best to forward us the sizes of the rooms 
to be ceiled with any of these patterns, as our designers are skilled in the economical arrang-ement of same. 
This illustration shows a Ceiling Bay 5 feet x 5 feet. 
By the use of Extension Panels, ceilings may be made to suit a room of any size. 
Small irregularities are allowed for in the borders. 
No . 855. 
2 feet X 2 feet Corner Panel. 
No. lOO'l, 
2 feet X 2 feet Filling- Panel. 
No . 1003. 
2 feet X 1 foot Extension Panel. 
No . 1006. 
1 foot X 1 foot Fi l l ing Panel. 
No. 1005. 
2 feet X 1 foot F i l lmg Panel. 
" W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sidney, -Melbourne, Jldelaide, S^erth, JCobart, Qauncesion, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Deep Steel Extension Panels Average Dep t h 4 inch . 
I 'hcse P ane l s a re excep t i ona l l y bo ld in relief. The i r dep th a n d s imp l i c i t y of des i gn , 
c o m b i n e d w i th the i r a d ap t a b i l i t y to ex tens i on , g'ive the C e i l i n g in w h i c h they 
are used a bo ld coffered a p p c a r a n c e u n o b t a i n a b l e in a ny o t he r way . 
Th i s i l lustration represents a Cei l ing Bay 5 feet x 5 feet. 
An un l imi ted number of combinat ions may be obtained by the use of these panels. 
The smal l i rregular i t ies between the M o u l d i n g and the Cornice are made up for 
by the Border, which, for th is purpose may be any D iaper selected f rom page 
18 and cut to the various widths required. 
N o . 991. 2ft. X 2ft. Corner Panel. 
N o . 994 2ft. X 2ft. F i l l ing Panel. 
' 
No. 992. 
2ft. X 1ft. Extension Panel. 
No. 993. 
I f t . .-c 1ft. F i l l ing Panel. 
N o . 1085. 2ft. X 3ft. Alternative Corner Panel, 
No. 995. 
2ft. X 1ft. F i l l ing Panel. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. (Agencies and branches throughout the Qommonrvealth, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Extension Panels 
T h e i l l us t ra t ion on pay:e 48 of th is C a t a l o g u e conveys the idea of the a p p l i c a t i o n of E x t e n s i o n P ane l s to a C e i l i n g d e s i g n ; on these p a g e s arc s f iown the appear-
ance of B a y s or Pane l s 5f t , x oft , in a rea . Ce i l i n g s m a y be des i gned in o ne o r m o r e Bays as des i red , i.e., a Bay m a y be 4f t . x 4ft-, 5f t . x 4 f t . , o r a ny o t he r 
size in mu l t i p les of Pane l s 24ia. x 12in, A g r e a t va r i e ty in des i gn c a n be adap t ed to r e c t a ngu l a r r o o m s o f a ny s ize b y the use o f these Pane l s . 
Th i s i l lustration represents a surface of 5ft. x 5ft. 
composed of Panel No. 1021 en suite. 
Corner Ex ten s i on Panet, No. 1021. 
Size, 2ft. X 2ft . 
Extension Des igns obtainable in Panels of the fol lowing 
sizes: — 
Border F i l l i ns , No. 1022, size 2ft. x I f t . .\lso supplied 
6ft. X 2ft. 
F i l l i ng Panel , No. 1023, sine 1ft. x 1ft. 
The avai lable sizes 
of Pane ls for each suite 
are tabulated below. 
The Corner Panel is 
i l lustrated on larger 
scale. 
The increasing' popular i ty of WX i k d e r i . i c h 
materials for l i n i ng the Wal ls and Cei l ings 
of Ro l l i ng Stocks has led us to devote special 
attention to the designs for th is class of 
work. Meta l L i n i n g Panels are now in use 
throughout the Ra i lway Systems of the 
Commonweal th . They are p lanned to suit 
any requirements, or may be adapted to 
beautify any type of old Cars that it is de-
sired to improve and modernise. Special de-
signs suppl ied for Ra i lway Work. 
Th i s i l lustration represents a surface of 5ft. x 5ft. 
composed of Panel No. 921 en suite. 
Corner Extc^nsion Panel , No. 921. 
Si?e, 2ft. X 2ft. 
Kxtcns ion P a n e l s obta i i>able fn Tanc i s o f i he foHowii ig si*es ;— 
JC.stcnsiOR i ' a i i e l , No . 1001, 2fi. x. 1ft. { i l l us t ra ted above ) . 
Ex i ons i on I ' . inel , N o . 1002, 2ft. x 1ft. ' u s e d for the oppos i t e ex tens ion ) 
F i l l i ng P a n e l . N o . lOOJ, 1ft. x 1ft. ( i l l u s l r a t ed above ) , 
l i n i n g P a n e l , No . I l i O , ]ft. * I f I. (iis<;<J wi th Ex tens ion , No . 1002). 
F i l l i ng P a n e l , No . 1 1 2 1 , I f i . x 1ft. (used wi th Ex tens ion P a n e l , No . 1001), 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. St/dney, Melbourne, M l a i d e , J>erth, M a r t , Caunceslon, and Wellingion, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Extension Panels 
'J'he g r o u p i n g of l ix t ens io i i P a n e l d e s i g n s f o r m s s o m e of t h e m o s t e f fec t ive C e i l i n g s . They a l low of a g r e a t va r ie ty in t h e size and des ign of the b a y s , so t h a t n o 
t w o r o o m s need be a l ike a l t h o u g h t h e s a m e su i te of P a n e l s is emp io j ' ed . 
A s w i t h o t h e r of o u r P a n e l d e s i g n s , the a d d i t i o n of M o u l d i n g a n d B o r d e r F i l l e r will be f o u n d n e c e s s a r y to m a k e up any i r r e g u l a r i t i e s in ihe size of a r oom. 
Su i t ab l e Accesso r i e s , .VIouldings, Corn i ce and B o r d e r s will be f o u n d o n p a g e s 18 a n d 69, e tc . P a t t e r n No . 1060 is special ly su i ted for R a i l w a y and T r a m C a r 
Ce i l i ngs . 
No. 1060. Corner Panel . N o . loei—Border Sheet, 
F i l l i n g P a n e l , X o . 1062. 
T h i s i l l u s t r a t i o n r e p r e s e n t s a p o r t i o n of C e i l i n g ' D e s i g n , 
4 f t . X 4 f t . 
N o . 1060—Co.'ner Panel . 
S u p p l i e d in P a n e l s , 2 f t . x 2 f t . 
r r i w w r ' f l 
r i {' ( i < !l. . is . 
I 
No . 1061. 
S u p p l i e d in S t o c k S ize S h e e t s , 6 f t . x 2 f t . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . Manufacturers . Agencies and branches throughout the Qommonwealih, Siew Zealand, Jndia, China and Japan. 
T h e a v a i l a b l e s i z e s of P a n e l s a n d S h e e t i n g of t h i s S u i t e a r e 
s h o w n w i t h u n i t s of t h e desigrn. 
— 3 - - No . 1062. 
S u p p l i e d in S t o c k S ize S h e e t s , Cft. x 2f t , 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
HIS i l lustration represents a complete Ceiling:. The uni ts of the desig'n consist of Pane ls 36in. x 36in. square, the Sui te comprised of Corner Panel No. 1435, 
Border No. 1436, and F i l l i ng Panels Xo . 1437, wliich can be arrangred in any mul t ip le of 36 inchos to cover a Cciliniv area. Cornice N'o. 1098. 
36" 
. B 
A — C o r n e r Pane l . 
N o . 1435. 36in. x 36in. 
B — B o r d e r Pane l , 
N o . ! 436 . 3ein. X 36in. 
2 S 
C — T h e Cent re o r F i l l i n g Pane l . 
N o . 1437. 
T 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
H I S i i lus lra l io i i repruscius a comple te Cui l iny . The un i l of des ign consislh of panels BGiii. x 3(iin. square, the Su i ie compr ised of Corner Panel Xo . 1456, 
Border X o . 1457, and Kil l ini j Panel X o . M5S . Su i tab le Cornices can be selected (sec pages 71, etc.). 
BS 
i v - tfiM^U^lMA 
iffl 1 
'Mi 
TW 
A - C o r n e r Panel, 3Cin. x .36in. 
No. H5fi. 
No. H 5 6 Sui te . 
B - Border Panel. 36in. x 36in. 
X o . 1457. 
C — T h e Centre or F i l l i n g Panels. 
X o . 145S. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Deep Panels (steel) 
Stock sizes, 2ft . x 2f t . 
Very pleasing- Ceiling Designs can be formed from this suite of Panelling, Nos. 1426, M27, 1428, and 
Moulding en suite; No. 1450, a Ijorder extension which may be cut to any width, and wbich, placed 
between the Panels and Cornice, allows for any irregularities in the measurement of the rooms to be 
ceiled. (Page 66). 
No. 1428. No. 1427. 
These illustrations represent portions of Ceiling Panelling, -ift. x 4ft-
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, ^erih, JCobari. I^aunceston, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Deep Panels (Steel 
The Cei l ing design on page 51 serves to i l lustrate the manner of employ ing Deep Panels, Xo . 1170. The 
cont inui ty of the Mou ld i ngs produces a coffered effect in the Cei l ing. The s t amp ing of the design in these 
Panels is exceptionally bold and effective. Th is class of Panel should not be employed in a design without 
the use of a Border Extens ion and Mou ld i ng between the Panels and Cornice. Panels pack in a small 
compass. W h e r e transport charges are heavy this is an important consideration, in that it effects a large 
sav ing in freight. 
Xo , 1426. 
Stock size, 2ff. x 2ft-
. 2j« . 
V ^ ' J , 
m - / u M ^ ' 
. ... • ,>> r^. 
m 
^ A. 
M 
. -I.' 
No. 1170, 
Stock si?e, 2ft. X 2ft. 
(Rd. 668) 
These i l lustrations represent port ions of Cei l ing Panel l ing, i f t . x 4ft-
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. (Agencies ana -branches throughout ihe Oommonwealih, Siezo Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Deep Extension Panels 
Average Depth of Stamping , H in . 
Bold designs in deep relief. A notable feature in the Panel is the rich banded effect obtainable by 
the cont inui ty of the design in large are:is- The avai lable sizes of Panels (as tabulated below) 
sjive to the Art ist ample scope for variety in design, which can be extended to any required size 
in tjie format ion of a Ceiling' (see pages -53 and 54). 
In selecting these designs for Panel l ing a Cei l ing, it is advisable that the client should send us mea-
surements, so -that the design may be made to suit the part icular room it is desired to ceil with 
\\ underlich Metal . Sui table Cornice, etc., mav be selected from those shown on pages G9, etc. 
• 24" • 
No . 1161. {•Rd. 594h No . 1164. ( E d - 5Q3). 
These i l lustrations represent portions of Cei l ing Pane l l ing , -Ift. x 4ft. 
For complete Ceilings, see pages 53 and 54. 
Filling Panel, No. 1161 size. '2ft. x 2ft 
E.'Ctension Panel, No. 1162 -. size, 2ft. x 1ft. 
Corner or Filling- Panel, No. 1163 .. size, 1ft. x 1ft. 
Fi l l ing Panel, No. 1164 size, 2ft. x 2ft. 
Extension Panel, No. 1165 . . size, 2ft. x 1ft. 
Corner or Fi l l ing Panel, No. 1166 . . size, 1ft. x 1ft. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, ^erth, JCobart, Sauncesion, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Deep Panels in Steel Average Dep t h of Stamping:, l ^ i n . 
J 'he S t a m p i n g o f these P a n e l s is except iona l ly bo ld a nd el ' lect ive; by their use a n endless var ie ty o f beau t i f u l des i gns can be a d ap t e d to r e c t angu l a r r ooms 
of a n v size. T h e ava i l ab l e sizes o f F a u c i s fo r these Su i t e s arc t abu l a t ed be low. 
• 24' • 
N o . 746. N o . 163. 
- 24" 
These i l l us t ra t ions represent a po r t i on o f Ceiling- Pane l l i n j j , 4ft . x -tft. 
The following- sizes may be obtained in Sui te No. 746— The following- sizes may be obtained in Sui te No. 163— 
I Panel No. 746 
No. 754 
No. 759 
No. 911 
No. 912 
No. 918 
size 2ft 2ft. 
., 2ft. X 1ft. 6in. 
„ 1ft. Sin. X 1ft. 6in. 
, , 1ft. 6in. X 1ft. 
, , 2ft. X Ift. 
,, 1ft X I f i 
No. 163 
No. 164 
No. 166 
.Mo. 165 
No. 541 
No. 196 
Size, 2tt. .\ 2ft. 
3ft. X 1ft- 6in 
2ft. X 1ft. 
1ft. 6in. X 1ft. 6in. 
1ft. 6in. X 1ft. 
1ft. X 1ft. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. ( A g e n c i e s a n d <J$ra7}ches t h r o u g h o u t t h e C o m m o n w e a l t h , < ^ e t v Z e a l a n d , ^ n d i a , G h t n a a n d J a p a n . 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Panels Deep relief s tampinjc , 3f t . p a t t e r n s 
Mm 
36» 
Rd. 960. 
No. 1374.— This i l lustrat ion represen ts a por t ion of Ceiling Fane l l ing , 6 f t . x 6 f t . , compr is ing four pa t t e rn s . Supplied Stock Size Sheets, 3 feet x 3 feet. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Sflelbourne.. Mlaide, S^erth, JCobari, Baunceston, and Wellingion, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Panels Deep relief s tamping , 3ft . pat terns 
RJ. 1018. 
• ov 
N o . 1 3 9 2 . — r h i s i l l u s t r a t i o n r e p r e s e n t s a p o r t i o n of Ce i l i ng Pane l l ing- 6 f t , x 6 f t . , c o m p r i s i n g f o u r p a t t e r n s . Suppl ied in stock sizes and shee ts , 3ft . x 3ft. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers , c/lgenoies and J3ranches throughout the Oommonwealfh, ^ew Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Panels 
Deep Relief Stamping 
Supp l i e d in S t o c k Sizes , 3 f t . x 3f t . 
No. 1446. 
RJ. 1662 
These illuslral.ions represent poi'tion of Cei l ing Pane l l ing , 3ft . x 3ft-
RJ. 1535. 
X o . M40 . 
No. 1473, 
See Suite No. 1452 for Plain Moulded Panels and 
Borders, pag-c 5S. Cornice, page 71. 
No. 1473. 
"WUNDERLICH LIMITED, Manufacturers. 
No . 1447. 
S y d n e y , M e l b o u r n e , J l d e l a i d e , S^erih, KKobart, Gaunceston, and ' W e l l i n g t o n , S ^ . ^ . 
Rd. 1661. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
W U N D E R ! . i o n S p e c i m e n Ccil inj j ' I l l u s l r a l i o n s a r e i s s u e d w i t h t h e o b j c c l of s h o w i n g t h e e f f e c t i v e c o m b i n a t i o n s a n d d e s i g n s t h a t Ciiii be p r o d u c e d in M e t a l P a n e l s a p p l i e d t o C e i l i n g d e c o r a t i o n . W e h a v e e x c e p t i o n a l f a c i l i t i e s f o r t h e p r o d u c t i o n of M e t a l Cei l ing ' s , b e i n g t h e p i o n e e r s of t h i s A u s t r a l i a n i n d u s t r y . W i t h t h e e x p e r i e n c e of a q u a r t e r of a c e n t u r y of t h e Aus l . r a l i an b u i l d i n g t r a d e s a n d t h e A u s t r a l i a n c l i m a t i c c o n d i t i o n s w e a r e p r o d u c i n g 
a C e i l i n g m a t e r i a l t h a t fu l l i l s all h v g i e n i c r e q u i r e m e n t s ; it; is a r t i s t i c , p e r m a n e n t a n d fire-resisting. B e i n g e a s y t o fix, t h e s e m a t e r i a l s c a n be e r e c t e d 
by a n y t r a d e s m a n , L i g h t in w e i g h t , t h e t r a n s p o r t c h a r g e s a r e m o d e r a t e . I t is t h e i dea l C e i l i n g f o r t h e H o m e . 
M e t a l C o i l i n g in B i l l i a rd R o o m . P a t t e r n N o s . 1055, 1070, e t c . , e t c . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Jlgencies ana branches throughout the Oommonwealih, Slew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Wunderlich Metal Ceilings 
Erected in Ecclesiastical and Public Buildings 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Sydney, Melbourne, Mlaide, S'erih, Mart, Sauncesion, and Wellinglon, c?^.^. 
3S 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Wunderlich Metal Ceilings 
Erec ted in P u b l i c B u i l d i n g s 
Domed Ceiling; in Cinema Theatre. 
Panelled Ceiling, Ventifators, and Beam Soffits, 
Banking; Chamber. 
Auditorium Ceiling and Metal Consoles, 
Cinema Theatre. 
Panelled Ceiling, Beams, Caps, and Architectural Enrichments 
in Banking Chamber. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Jlgencies ana <3Branohes throughout the Commonwealth, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH 
steel Ceilings and Wall Linings 
I l l u s t r a t i n g Wal l L in ing : , No. 220, l i r icU S l i o e t i n g . 
H o s p i t a l W a r d fitted w i th W u n d e v i i c h M e t a l C e i l i n g s a n d \ ' e n t i l a t i o n A c c e s s o r i e s 
F o r Wal l \ e n t i l a t o r s a n d " P r i n c c p s " ' U p d r a f t Cowl , see p;ig-cs 81 a n d 85. 
METAL CEILINGS 
T h e s e M a t e r i a l s a r e p a r t i c u l a r l y a d a p t e d f o r t n e r c c i u i r c m e n t s of H o s p i t a l s , S c h o o l s , a n d 
o t h e r P u b l i c I n s t i t u t i o n s . S u p p l i e d in S t e e l ( p a i n t e d ) or G a l v a n i z e d S t e e l ( see b e l o w ) . 
S e c t i o n A 
C o r n i c e s — 
X o . 1 1 9 4 . 
3 in . p r o j e c t i o n 
N o . 1 1 9 5 . 
6 in . p r o j e c t i o n 
N o . 1 1 9 6 . 
15in. p r o j e c t i o n 
N o . 1 1 9 9 . 
P l a n of C o r n e l 
S k i r t i n g . 
Oin. r a d i u s . 
S c c i i o n C. 
N< : ! 9 8 , 
l i l c v a t i o n of 
S k i r l i n g P i e c e . 
•pjig 
Flooring •••• ••"'•'•' 
V i e w of Wal l L i n i n g - a n d C e i l i n g , s h o w i n g Aiig-lo P i e c e , C o r n i c e a n d S k i r t i n g of S t a m p e d 
M e t a l . T h e s e m a k e a c l c a n , c u r v e d finish, t h e r e b e i n g n o c r c v i c e , l e d g e o r a n g l e f o r t h e a c c u n n : -
l a t i on of d u s t , g e r m s , e t c . T h e w o r k w h e n p a i n t e d f o r m s a p e r f e c t s u r f a c e t h a t c a n b e e a s i l y 
c l e a n e d wi th s o a p a n d w a t e r , a p p l i e d w i t h b r u s h o r s p o n g e , a n d h o s e d d o w n . 
W r a r c a t a l l t i m e s r e a d y to f u r n i s h e s t i m a t e s a n d s u p p l y i n f o r m a t i o n f o r t h i s s p e c i a l c l a s s 
of w o r k . 
T h e f o l l o w i n g C a t a l o g u e N u m b e r s r e f e r to M a t e r i a l s u s e d : — 
X o . 150. C e i l i n g , p a t t e r n Sin S t o c k s i ze s h e e t s , e f t . x 2 f t . 
X o . 1062. C e i l i n g , p a t t e r n 3in , , , , , , e f t . x 2 f t . 
X o . 1197, Ceil ing-, p a t t e r n I 2 i n , . ,, ,, e f t . x 2 f t . 
Xo. 220. B r i c k Wal l L i n i n g , , .. , , e f t . x 2 f t . 
N o . 173. S i n g l e B e a d W a l l L in ing- . . , . ., , , e f t x 2 f t 
X o . 465. D o u b l e B e a d Wal l L i n i n g . . , , ,, ,, 6 f t . x 2 f t . 
X o . 963. T r e b l e B e a d Wal l L i n i n g - „ „ e f t . x 2 f t . 
\ o . 1461. S t e e l C o v e C o r n i c e , Sin . f o r p a t t e r n s , X o . 150. 
1194, S t e e l C o v e C o r n i c e , Sin . p r o j e c t i o n s t o c K l e n g t h s , 4 t t . 
. 1195. S t e e l C o v e C o r n i c e , Sin . p r o j e c t i o n , 6in. r a d i u s of m i t r e a n g l e - - , , , , 4 f t . 
X o . 1196. S t e e l C o v e C o r n i c e , i s i n . p r o j e c t i o n . . . . , , , , 2 f t . 
( E x t e r n a l a n d I n t e r n a l M i r r e -A.ngles to 6in. r a d i u s m a d e f o r t h e s e C o r n i c e s ) . 
N o . 1198. W a l l P l i n t h or S k i r t i n g ( s t r a i g h t ) S t o c k l e n g t h s . 2 f t . 
S e e s e c t i o n C . — T h i s P a t t e r n fits N o . 173 Wal l L i n i n g , a n d t h e d e p t h of F l a n g e a l l o w s a n 
e x t e n s i o n of Wal l P a t t e r n u p to 3 in . 
X o . 1199. A n g l e p i e c e f o r S k i r t i n g ( c u r v e d ) , Gin. r a d i u s . S e e S e c t i o n B. 
N o . 1462. .Angle p i e c e f o r S k i r t i n g ( c u r v c d ) , 3 in . r a d i u s . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Si/dney, Melbourne, Jldelaide, ^erih, Mart, eauncesion, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
C K I L I X G S a n d W a l l s c o v e r e d w i t h W U X D E K L I C H M E T A L S H K K T I N C a r e g e r m - r e s i s t i n g ; p a t h o g e n i c o r g a n i s m s a n d b a c t e r i a c a n n o t p e n e t r a t e t h e s u r f a c e o r e x i s t w h e r e t h e r e a r e n o a n g l e s , c r e v i c e s o r l e d g e s o n w h i c h d u s t c a n a c c u n u i l a t e . 
T h e s e METAL CEILI.NGS a r e spec ia l ly d e s i g n e d to c o m p l y wi th t h e m o d e r n m e t h o d s of 
H o s p i t a l c o n s t r u c t i o n . O u r M e t a l S h e e t s a r e cu t a n d t r i m m e d t r u e , a n d h a v e a p e r f e c t 
l a p - j o i n t , wh ich e f f e c t u a l l y p r e v e n t s t h e l o d g m e n t of d u s t or m i c r o b e s in c e i l i n g s or 
wa l l s . T h e d e s i g n of P a t t e r n s N o s . 150, 1062, 1197 a n d 220 (Br ick S h e e t i n g ) , b e i n g in 
s m a l l f ia t s u r f a c e s wi th e m b o s s e d b e a d i n g , i s e m i n e n t l y s u i t a b l e fo r the l i n i n g of s h o p s , 
d a i r i e s , k i t c h e n s a n d b a t h r o o m s , w h e i e l i g h t a n d c l e a n l i n e s s a r e i m p o r t a n t f a c t o r s in 
t h e m a i n t e n a n c e of h e a l t h y c o n d i t i o n s . W u n d e r l i c h Meta l L i n i n g s , w h e n f i n i s h e d wi th 
a c o a t of e n a m e l p a i n t , p r e s e n t a s u r f a c e t h a t can be eas i ly c l e a n e d d o w n . 
N o . 1 5 0 . S t e e l S h e e t i n g , Gin. p a t t e r n . S t o c k s i z e s h e e t s , 6 f t . x 2 f t . View of K i t c h e n with W u n d e r l i c h Meta l C e i l i n g a n d W a l l i n g , 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M a n u f a c t u r e r s . Jlgencies and Sranches throughout the Commonwealth, <Sleto Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
r H E C E I L I N G of a room is not only a permanent part of the bu i ld ing , but its artistic merits are the crowning- feature of the decorative scheme. WuNDERi.icH METAL CEILINGS are exclusive, the designs being registered. These original works have been produced by our artists and manufactured 
under personal supervision in our works by Austral ian craftsmen. The materials throughout are Brit ish. 
Mitre BlocKs 
for Internal 
and External 
Angles. 
ZB -jJl 
R ^ I F hVr" 
i T j s 
No. 1312. 
Border Finish, 
6in. wide x 
iHn. deep. 
Stock lengrths, 
6ft, 
No, 1093. Steel Diaper , Gin. pa t tern ; stock size sheets, 6ft. x 2ft. 
No . 1093. 
Cei l ing L in ing throughout, of Wunder l i ch Mater ia l , VVunderlich Venti lators, and 
" P r i n c ep s " Updi'aft Cowls (see page 8o). 
T H E S C H O O L . 
'J'he Wunder l i ch Metal Cei l ing here illustrated and the accompanying detail 
of sectional port ion are formed wi th Diaper Sheet ing cut up to a combinatiorf 
Cornice and Border Mou ld ing . This method of ceil ing a room combines economy 
of malvjrial and workmansh ip . 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne. Melaide, ^erth, Mart, Gaunoesion, and Idellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
I - A R G E n u m b e r oi M e t a l C e i i i n g s a r e p u r c h a s e d a s an e x p e r i m e n t . M e n a r e u n u s u a l l y c o n s e r v a t i v e a b o u t r e p u t e d n e w dev ices , b u t o n c e h a v i n g in s t a l l ed 
a WuN'DERi.icii M e t a l Ceii.in'g in t h e h o m e , o u r c l i e n t s b e c o m e e n t h i s i a s t i c a d v o c a t e s of i t s s t e r l i n g m e r i t s . 
Mitre Leaves 
for I n t e r n a l 
and Ex te rna l 
Angles . 
No. 1042. 
Border F in i sh . 
12in. wide. 
I l l u s t r a t i o n of a W u n d e r l i c h Cei l ing. 
T h e s e sheets are cut t rue , and the lap-joint is covered by a bead. In fixing, 
each sheet fa l l s au tomat ica l ly into pos i t ion—a simple and effective jointing: tha t 
can be fixed by any t r a d e s m a n . Archi tects , bui lders and decorators know it 
is a r a re thing: to find Ceiling-s o ther than those fo rmed with the Wunder l ich 
Mater ia l s sound a f t e r a bu i ld ing h a s been up for some t ime. T h e r e is real satis-
fact ion in knowing tha t all .Australian homes and bu i ld ings in which Wi jnder l ich 
Met.al Cei l ings are instal led a r e not only proper ly but prof i tably equipped, and 
at a cost which r ep re sen t s little for decoi-ation and less for repairs . 
N o . 1056. D i a p e r , ] 2 i n . p a t t e r n . S t o c k s ize s h e e t s , 6 f t . x 2 f t . V i e w of D r a w i n g - r o o m l ined w i t h W u n d e r l i c h M e t a l C e i l i n g D i a p e r , N o . 
1 0 5 6 ; B o r d e r , N o . 1 0 5 7 ; C o r n i c e , N o . 9 5 8 . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Agencies and Sranches throughout the Qommonwealth, Zealand, Jndia. China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
T 
H E \ \ ' U N r ) E k L I C H ME ' J ' AL C E I L I X ( ; S are thu mos l economica l form of Ce i l i ng to instal in a bu i l d ing . These Ceiling's can a lways be kep i d e a n . 
They are g'ood in des ign , and sound in construct ion . W h e n remode l l i ng an old bu i l d i ng Steel Ce i l ings and W a l l L i n i n g s can be mos t effectively 
employed to carry cu t son:c ha rmon ious arebi tec iura l des ign t h r oughou t , t hus g i v i ng an art ist ic tone and an appearance of neatness and ref inement 
to the whole building'. 
Mitre Leaves 
For External and 
Internal Anglcs-
N 0.1041. 
liordcr Fin ish, 
I2in. wide. 
3 i in . deep. 
On pages 6 to 12 of this Catalogue will be found a larg'e variety of designs made 
in Diaper Sheeting'. The patterns are from 6iii. to 12in., and procurable in stock size 
sheets 6ft. x 2ft. Any of these designs can be used in the manner illustrated on pages 
41 to 45, that is cut up to a combination Cornice Border Mould ing . 
This method of treating a Diaper Pattern is suitable for medium size rooms. The 
pattern can be cut to the size of the room. This is a simple method by which any 
tradesman can fix the Wunderlich Metal Ceiling- Materials. 
We are at all times prepared to submit estimates for more elaborate designs. 
Il lustration shows the application of Wunderlich Metal to a Cei l ing on two levels. 
No . 1074. D iaper , 12in. Pat tern . Stock size sheets, Gft. x 2ft. 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mslaide, Mart, Gaunoeston, and Wellington, Si.^. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
TEKL C E I L I N G S liave many advantages, and the general approval by Home Builders and Architects is indication of its merit. The W u n d e k l i c h 
Manufactures have proved exceptionally well adapted for the requirements of Australian building's, and correspondingly popular throug'hout the inland 
districts as in the larger cities, owing to the fact that it can be packed in the min imum of spacc, and in such a manner as to practically render it 
incapable of being damaged dur ing transit. 
Th i s i l lustrates the view of a Ceiling- with ang le fire-place a nd bay window recess, a nd serves to show a D i ape r F i l l ins ' (sheets 6fi. x 2ft.) cut u p to a Corn ice Border 
F i n i s h . , The ang-lcs are finished with blocks for external a nd interna) Mi t res , also r egu l a r oc tagon Mitres . The centre picce is composed of No. 987 Steel Centre Pane l 3ft. 
X 3ft . , with No . 1095 Cent re F lower perforated for vent i la t ion. Corn ice Border M o u l d i n g No. 13U , wid th Sin. Steel D iaper F i l l i n g , No. 1115. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. cAgenoies and JSranches throughout the Oommonwealth, Siexo Zealand. Mia, China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
H E W U N D E R L I C H M E T A L C E I L I N G S su i t ab le for all s ty les of a r c h i i e c t u r e a r e no t necessa r i ly cos t ly , and m a y be o b t a i n e d a t p r i ces t o sui t all 
p u r c h a s e r s . 
If you will wr i t e , g i v i n g us p a r t i c u l a r s of y o u r r e q u i r e m e n t s t h a t will help in g u i d i n g us, we will send you d e s i g n s f o r y o u r Ce i l ings t h a t will 
i n t e re s t you , and f r o m which you will be able to m a k e a select ion fof y o u r h o m e . 
(CojJ !(n;()i( s n. 1 ( K<7 .-<)?. I 
A s imple and inexpens ive d e s i g n of a W U N D E R L I C H M E T A L C E I L I N G . C e n t r e F i l l ing , N o . 1353 P a t t e r n , 12in. B o r d e r E x t e n s i o n , N o . 1029. 
Corn ice B o r d e r M o u l d i n g N o . 1314. W i d t h Sin. M i t r e B locks en sui te , 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, Mart, Saunoeston, and IDellington, Ji.^. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
R A C T I C A L U t i l i t y , K c o i i o m y a n d P e r m a n e n c y a re t,he e s t ab l i s hed r e co rds o f t l ie W u n d e r i . i c h M e t a l Ce i i - i n c s . A t t r a c t i v e d e s i g n s for every r o o m in 
t h e l i ouse , f r o m D r a w i n g - K o o m to K i t c h c n . l i l e g a n i C e i l i n g s a n d W a l l L i n i n g s f o r H a l l s a n d T h e a t r e s , wiiei-e i ts a cous t i c p rope r t i e s h a v e been 
fu l l y tes ted a n d a p p r o v e d by e m i n e n t a r t i s t s . 
Th i s i l lustrat ion of a Ce i l i ng shows No . 1381 pa t tern , cover ing an area of 14ft. x 10ft. A M o u l d i n g and Border F i l ler is used between I^ancl and Corn ice; this takes 
u p any inequa l i t ies in the measurement of the sides of a room. Cornice No. 1363 shows a bo ld t reatment for this class of Ce i l i ng des ign ; the top Moulding- of this Corn ice 
•coincides with the scction of M o u l d i n g No. 1361. A rich panel led effect can be ob ta ined by the use of this comb ina t ion . Des i gns and pr ice for complete C e i l m g s 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jtgencies and Sranches throughout the Gommonwealth, S^evo Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
O R over a ciuartcv of a ce iu i i rv \vc have m a n u f a c t u r e d a n d p u t ou r TRADE MARK o n WUNDEULICH METAL CEILINGS. Dur ing- these years we have 
devoted al l o u r e ne rgv , al l o u r t ime a n d ar t i s t ic ab i l i t y to m a k e the W u n d c r l i c l i M a n u f a c t u r e s the mos t ef fect ive ma t e r i a l s fo r c c i l i i i g s a n d wa l l s . 
To-dav the n a m e " W u n d e r l i c h " on me ta l sheets m e a n s as m u c h in t h e B u i l d i n j r T r a d e as the Ha l l M a r k s m e a n to the Jewe l le rs . 
T h i s i l l us t ra tes the P ane l for a Ce i l i n g . I t is c omposed of No . 1 0 2 1 Co r ne r s . 2ft . x 2 f t . . a n d N'o. 1 0 2 2 E x t e n s i o n P a n e l . 2ft . x 1ft . , enc losed w i t h en r i ched M o u l d a n d Border 
No . 1047. Co rn i ce to su i t the size of r o om can be selected f r om t h i s C a t a l o g u e of Stee l M a n u f a c t u r e s . P a g e s 72 to 74. 
• W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sydney. Melbourne, .Adelaide. J'erih, Jiobart. daunceston, and Wellingion, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
H I S i l l u s t r a t i o n r e p r e sen t s a s u r f a c e of l o t u 6 i n . x l i f t 6 i n . , a i u l s h o w s a C e i l i n g c o m p o s e d of P a n c i l i u g w i t h l i o r d c r a n d C o r n i c e ru suite. T h e I ' a n c l l i n g a n d 
H o r d e r P a n e l s m a y be d i v i d e d i n t o o n e or m o r e s u i t a b l e l>ays to n cco rd w i t h tfio s ize o f t h e r o o m . T h e B o r d e r F i l l e r b e t w e e n M o u l d i n g a n d C o r n i c c is p r o v i d e d 
to t a k e u p a n y i n c a u a l i t l c s i n t h e s ize o f t h e l O o m , t he recess of c h i m n e y b reas t o r b ays . T h r o u g h o u t t h e w h o l e o f t h e m a t e r i n l s a s s e m b l e d to f o r m t h i s 
Ce i l i n g ' , t h e d e t a i l s a re h a r m o n i o u s . 
N o - 1 1 0 3 . C o r n i c c , 6-Jin. x H i i i - , a n d M i t r e L e a v e s . 
N^o, 1 1 5 2 . B o r d e r F i l l e r , cut} i n s t r i p s a n y s i z e u p t o 2 4 i n . w i d e . 
N o s - 1 3 0 1 , 1 3 0 2 , 1 3 1 3 . P a n e l s , H o r d e r P a n e l a n d C o r n e r . 
N o . 2 05 . M o u l d i n g a n d C o r n e r B o s s . 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Jlgencies and branches throughout the Oommonwealth, <^ew Zealand, J n d i a , China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
of the first cons iderat ions of the home bu i lder is sound Ce i l i ngs for h i s dwel l ing . O u r experience, ex tend ing over a quar ter of a centuvv, a nd the 
rapid development of the Meta l Ce i l i n g indust ry in Aust ra l i a have made the reputat ion of the WcxDl iRL lCH M k t a i . Clcil.lMGS. O n our gua ran tee 
you bu i ld a rel iable Cei l ing' when select ing mater ia ls i l lustrated in the Wunder l i ch Ca ta logue . 
'CoPi'.iehl D^s-i^n.) . 
T h e ccntre port ion of ih is Ce i l i ng is composed of Pattern No . 1351, p laced on the diagonal—balf-diag-onal pa t terns , No . 1350 (see page 16), are suppl ied 
Border and complete a rectangu lar pat tern. M o u l d i n g , Border and Cornice to suit the size of Ce i l i n g can be selected f rom i l lus tra t ions on pages 72 to 71. 
to f o rm 
SO 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
O W to keep i hc home clean and hea l t hy? A room l ined wi th WUXUERLICH Mater ia l s has no craulis or crevices lor dust to collect in, or ge rms to 
ha rbo r and mul t ip ly . The mater ia ls of these Ce i l i ngs are indestruct ib le and hrc-resist ing; they may be clcancd clown wi th soap and water , a nd the 
freshness of the pa in t renewed. Ca l l and inspect complete Ce i l i ngs crccted in our S howrooms (sec address cn page 1; 
I M . S6S.I 
This illustration is from a photogrvaph showing deep Moulded Panels, No. 1170 (size of Panel, 24in. x 24in.). (See page 32.) The deep Mouldings give a rich 
coffered effect to the Cei l ing; the lines are broad and strong, showing embossed decoration to advantage. It will in general be found necessary to use an enclosing Border 
Mou ld ing and Filler between the Panels and Cornice to take up any inequalities in the size of the room. Designs and estimates submitted on receipt of plans and particulars 
of rooms. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jlgenoies and .^Branches throughout the Gommonwealth, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
' H E W U N i D E R L I C H ?\IETAL C E I L I N G S possess d i s t i nc l i n d i v i d u a l i t y . The re is no l im i t to i he versa l i l i ty o f d e s i g n s t h a i arc p r o d u c e d 
f rom our pa t l e rns . T h e ma te r i a l s possess the u n i q u e a d v a n t a g e o f a d a p t a b i l i t y ; mo reove r , the s imp le a n d easy m e t h o d of lixhij^' a n d the 
low cost o f t r anspo r t offer excep t iona l fac ih t ies to the coun t r y resident to o b t a i n a re l iab le a n d artist,ic Ceiiins.^ a t a m i n i m u m o f expense . 
IReU.SOS.) 
Th is i l lustration is from a photograph of a Wunderl ich Meta l Ceiling- composed of a centre bay lOft. x Gft., pane l l ing No. 1376, enclosed with Moulding- and Bosses; 
smal l border patterns as shown on page 18 may be used for the surround; this can be cut to ad just any irregularit ies in the size of the room. .Adequate venti lat ion is 
p iov ided by insert ing centre flowers. The cornice shown is No. 1129 (fliin. projection). Suitable cornices for ihe size of any room may be selected. Sec pages 72 to 74. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, S^erth, JCcbart. £aunceston, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
O R D S a i e l iv ing- i h o u ^ I u s , a n d a s m a l l d r o p o f i n k fa l l ing- l i k e c lew u p o n a I h o u g l U p r o d u c e s t h a i w h i c h m a k t s h u n d r e d s , p e r h n p s t h o u s a n d s , t h i n k . 
W e w a i i i l o r e a c h t h e m a n w h o h a s n o t i h o u y h t a b o u t M I ' I T A L C l i l L I N G S . 
\H<i 5y' > 
T h e a r t i s t i c t r e a t m e n t o f m o d e r n o r n a m e n t a p p l i e d to t h e r i ch m o u l d e d a n d e m b o s s e d b a n d s r u t u i i n g in c o n t i n u i t y t h r o u g h o u t t h e p a n e l s N o . 1164 p r o d u c e s a f i n e 
cotTered effect i n t h e ee i l in f f . T h i s i l l u s t r a t i o n s h o w s n s u r f a c e of 17ft. x l.'Jft. T h e cen t r e b a v i s f o r m e d of p a n e l s i n m u l t i p l e s o f 24 i n . , i n e q u a l i t i e s m t he s ize o f t h e 
r o o m beinsr a l l owed for i n t h e fillinfi- b o r de r be tween t he p a n e l s a n d co rn i ce . T h i s s t y l e o f c c i l i n g is exce l l en t l y s u i t a b l e for B a n k i n g C h a m b e r s . I n s u r a n c e Of f ices , etc . , etc . 
F o r f u l l p a r t i c u l a r s of P a n e l s , see p a g e 32; C o r n i c e , p a g e s 72 to 74. 
V 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
I S I T our Showrooms , in wh ich you may see a display of Modern A n Des i gns that cannot be equal led for their var iety , and the un l im i ted facil it ies wh i ch 
they afford you in the selection of cei l ings, f rom mode ls of our wo rk replete in every detai l . P l ans and cstimat.es submi t ted . 
This illustration depicts a Suite of Panels Nos. 1161, 1162, and 1163, built up to form a rectangular ceiling. The panels being of regular sizes, the space to be covered 
must be in multiples of 24 inches. Any irregularities in the size of the room or the formation of bays and recesscs would be provided for in a border diaper filling cut in 
between panels and cornice. For full particulars of Panels see page 32; Cornice, pages 72 to 74. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mlaide, S^erth, Mart, Gaunceston, and Wellington, SfX-
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
U R C a t a l o g u e is r ep le t e wi th d e s i g n s a n d s u g g e s t i o n s f o r M e t a l C e i l i n g s , F r i e z e , W a l l and D a d o L i n i n g , and t h e a d a p t a t i o n of S t a m p e d Meta l W o r k 
fo r t h e e x t e r i o r of Bu i ld ings , C o t t a g e s , S h o p s , W a r e h o u s e s , e tc , e tc Voiir e n q u i r i e s will receive c o u r t e o u s a t t e n t i o n . 
T h i s desig-n, r c p r o d u c c d fi^om a p h o t o g r a p h , i l l u s t r a t e s o n e of t h e m a n y m e t h o d s of us ing ' M o u l d i n g s a n d D i a p e r F i l l i n g s to f o r m a P a n e l l e d C e i l i n g . C o r n i c e N o . 25 
( a n d M i t r e L e a v e s ) , Body F i l l i n g , D i a p e r N o . 1115, M o u l d i n g No. 209, wi th Q u a d r a n t s N o . 1339, g r o u p e d to f o r m P a n e l , P a n e l F i l l i n g , D i a p e r N o 1008 or 1366. C e n t r e 
F l o w e r N o . 907. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. (Agencies and branches throughout the Commonwealth, Jfew Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
s s 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
U R expe r i ence of over a a u a v l e r o f a c e n t u r y in i l i e M a n u f a c l u r e of S t ee l Cei l i i i f fs , a n d o u r o r g a n i s e d W o r k s w i t h t he i r d i s t r i b u t i n g B r a n c h e s i n every 
S t a l e of the C o m m o i i w e a l l h , g i v e us exce l l en t f ac i l i t i es f o r t.he p r o d u c t i o n o f t h e C e i l i n g m o s t su i t ed for t h e A u s t r a l i a n C l i m a t e a n d t he A u s t r a l i a n 
H o m e . Le t us s u b m i t y o u a n e s t i m a t e a n d d e s i g n for a W u n d e r l i c l i M e t a l C e i l i n g , of A u s t r a l i a n M a n u f a c t u r e , f r o m Br i t i s h m a t e r i a l s . 
Cornice No . 25, M u r e Leaves; Kxtcnsion border , No. 1388; M o u l d i n g and Bosses for ana los . Ko . 204j Corners a nd Centre Pane l , composed of No . 1328, D i app r I illing- en suite. No . 1332. 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, S'erih, M a r t , eaunoeston, and Weliingion, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
U N D K R L I C n M l i ' l ' A L C I ' ; i l , l X C i S are ihe mos i economica l l o ins la l . These Ce i l i ngs are a lways c lean, g-ood and sound , and wil l i a life as long- as the 
building- in wh ich ihev are erected, l l wil l last , because we are b a c k i n g our g 'uarantec with over a quar ter of a cen lu ry ' s experience of the Manu f ac t u re of 
Me ta l Ceiling-s bx A U S T R A L I A N C ra f t smen f rom B R I T I S H Mater ia l s . Look for our Trade Ma r k on all Sleel .Materials. 
I l lustration of a Cei l ing .A.vca. the centrc feature being formed of Stamped Metal Panelling' No. 1439, enclosed with Enriched Reeded >roulduu 
An extension border of Stucco ground No. 1406, and Cornicc N'o. 1098, with mitre leaves completes this desijrn. 
Xo. 1173 and Corners. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
T h i s i l l u s t r a t i o n r e p r e s e n t s P a n e l N"o. U 5 2 (36in. x 36 in . ) p l a c e d on t h e d i a g o n a l w i th P a n e l No. 1473 as C e n t i e P i e c e , en suite, C o r n i c e N o . 1454. 
A l t e r n a t i v e d e s i g n s , using- the P a n e l s wi th t h e M o u l d i n g s runn ing- s q u a r e w i th t h e w a l l s , can be w o r k e d in t h i s s u i t e of P a n e l s . 
T h e c o m p o n e n t p a r t s a r e : — P a n e l s No. 1452, 
Borde r a n d M o u l d i n g , No. 1453. S t o c k s ize s h e e t s , 6f t . x 2 f t . 
C o r n i c c to M a t c h , No. 1454. 
C o r n e r fo r B o r d e r , No. 1455. Size, 24in. x 24in. 
M o u l d i n g : S t r i p f o r P a n e l , No. 1459, 3f t - long:-
S i n g l u M o u l d i n g , Ko. 1475, 6fc. l o n g a n d b o s s e s . (Sec 
p r i c e l i s t s ; . 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Si/dnei/, Melbourne, Mlaide, S'erth, Marl, J^auncsslon, and Wellinglon, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS fim^ 
Rd. 1821 
T h i s i l l u s t r a t i o n r e p r c s c i u s a n a r e a of IS f t . 6in. x 12ft. Sin. T h e p a t t e r n c o n s i s t s of Pane l s No. 1474 (36in. 36in.) forming- a p a t t e r n 6ft . n: 3 f t . o r 
b a y s in a n y m u l t i p l e of 6f t . B o r d e r M o u l d i n g N o . 1453 a n d C o r n i c e s No. 1454, e n su i te . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M a n u f a c t u r e r s , cogencies and branches ihroughouf the Oommonwealth, <SYew Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Wall Linings 
Supplied in stock size sheets, 6ft. x 2ft . 
X o . 1148. N o . 1149. N o . 1150. 
T h e i l l us t ra t ions on th is p a g e represent p o r t i o n s o f W a l l L i n i n g , 2f t . x 2f t . 
N o . 1423. 
N o . 1086. N o . 1466. 
X o s . 1148, 1149, 1150, 1086, 1466, 1139. I n these pa t te rns ihe sheets are fixed 
ho r i zon ta l l y . 
N o . 1139. N o . 1037. 
Nos . 1423 a nd 1037. T i iese sheets arc fixed ver t ica l ly , Oft. x 2f t . 
The subject of fire-prevention and the knowledge of a Cei l ing Materia l that is a five-rctardant, are of pa ramoun t importance to .Architect, Householder , Merchant and 
Storekeeper. 
Not the least important feature in favor of the Wunder l ich Metal Ce i l ing and Wa l l L i n i n g is its c.xccllent qualit ies as a fire-retardant. Durab i l i ty and Art ist ic Merit 
are other strong points in its favor. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Sydney, Melbourne, ^Adelaide, S^erih, Jiobart. 6aunceston, and Wellington, Si. 
eo 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
No . 1307. 
( P age 73.) 
No . 933. 
(Page G7.) 
Picture Ra i l . 
W a l l L i n i ng . 
No . 1034. 
W o o d S k i r l i n i 
Steel Wall Linings 
Supplied in Stock Size Sheets. 6ft. x 2ft. 
T h e s e i l l u s t r a t i o n s r e p r e s e n t 
p o r t i o n of W a l l L i n i n g , to-
g e t h e r w i t h F r i e z e , Co r n i c e , 
P i c t u r e R a i l , a n d W o o d S k i r t -
i n g , s h o w i n g t h e c o m p l e t e d 
w a i l . 
X o . 1034. 
I l lustrat ing' W a l l Lining-. 
Th i s sheet is fixed vertically on wa l l . 
No . 1467. 
This sheet is fixed hor izontai l j ' . 'I 'hc pat tern runs 
vertically across the sheet, the j o i n t i ng bead being' 
incorporated wi th pa t tern every 24 inches. 
No . 117. 
(Page 67. 
No . 499. 
(Page 68.) 
W a l l L i n i ng . 
No . 1467. 
W o o d Sk i r t i ng . 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jigenoies and branches fkroughout ihe Oommonwealth, JYew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
steel Dado Sheeting 
Supplied stock sizes—sheets 6ft. x 3ft . 
A Material that has met with iminediate approval wherever it has been in-
stalled. Its advantages have never been more pronounced than when used in 
Halls, Schools, Offices, etc. I t presents a perfect hygienic surface, nnd improves 
the acoustic properties of the bui lding. 
No. 1349. 995. 
Combination Steel Dado Panelling and Rail. 
Stock size Sheets, 6ft. x 3ft. Pattern 3ft. high. 
The body of the pattern sheets, 6ft. x 2ft.. can be repeated, formins: a Wainscot of any 
height. Horizontal jointing. 
Section of 
Dado Sheets. 
N o . 1 4 7 1 . R d . l 8 2 l . 
Combination Steel Dado Panelling and Rail. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sydney, Melbourne, Jldelaido, S>erth, Mart, I^auncesfon, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
N o . 1414 . 
N o . 1406. 
N o . 1431. 
N o . 1432 . 
N o . 2 0 5 . 
N o . 1430 . 
Steel Wall Linings 
N o . 1369. 
I n t e r n a l Ang le S t r ip . 
N o . 1370. 
Corn ice F l a n g e . 
N o . :-368. 
Kxterna l Angrle S t r ip 
N o , 1432. N o . 1431. 
U n i t s of t h e D e s i g n , S f t . x 1 f t . 
Steel A n g l e S t r ips . 
Suppl ied in S tock L e n g t h s of 6ft. 
T h e s e s t r ip s a re used fo r m a k i n g a neat 
finish by cu t t ing the shee t s close up to 
ang les . See ins t ruc t ions , " H o w to Fix 
D a d o and W.ill L i n i n g , ' ' on p a g e s 4 and 5-
Steel Wall L i n i n g s . 
Nos. 1430, 1431, 1432 are m a d e in shee t s 
6ft. X .'5ft.; the p a t t e r n s a re 3ft , x 1ft . 
\ very effective Wainscot or Wall L i n i n g can be fo rmed by emp loy ing two or th ree pa t t e rns . T h e g r o u n d (Stucco) is the same pa t t e rn a s No, 1406, which can be used as an Ex tens ion for Fr ieze if required. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . Manufac turers . 
N o . 1 4 3 0 . — S h e e t s 6 f t . x 3 f t . 
^Agencies and Sranohes throughout the Gommonvoealth, ^ew Zealand, Jndia, China and Japaji. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Dado Panels and Wall Linings. 
No. i H 3 . 
Goth ic Dado Pane l . 
Supp l i ed in Sheets, 2h. 6in. x 1ft. and 2ft. 
6in. X 2ft. 
No. 1109. 
(Page 73.) 
N'o. 1398. 
(Page 17.) 
No. 173. 
(Fage 6.) 
No. 372.-
(Page 69.) 
No. 1143. 
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No. 927. No. 686. No. 929. 
Supp l ied in Stock Size Sheets, 6ft. x 3ft. T h e un i t of desig'ns be ing 3ft. h i g h , 12in, wide. 
Wood Skirting. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Dado 
Panels 
and Linings 
These patterns are desig'tied for Ha l l s and Sta irways. They allow of cutting- to the rake of Stairs w i thout spoiling- the effect of the design. 
Des igns and Est imates prepared for Dado or Wa i n s co t , 
W a l l Pane l l i ng for Shops , OfEces, Theatres, etc. 
Frieze, No. 709. 
2ft. 
Dado , No . 1134. 
Supplied in Panels 3ft. 6in. x 2ft. and 
3ft. X 2ft. 
• 2ft.-
Dado , No. 1135. 
.Supplied in Panels 3ft, 6in. x 2ft. and 
3fr. X 2ft. 
NOTE .—The Wood Moulding- and Skirting: Roard shown in these illustrations are 
not included with Dado, and are only shown to illustrate the position of Panels when 
fitted to the rake of stairs. 
W a l l i n g , No . 1037. 
Ra i l , No. 372. 
Dado , N'o. 1135. 
Indicating wood Skirtinjr 
and rake of Stairs. 
- > 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. c/Lgencies and branches throughout the Gommonwealih, <^ew Zealand, <3ndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Borders and Moulding 
N o . 1448. 24in. wide. 
S u p p l i e d in S t o c k L e n g t h s of 6 f t . 
N o . 1450. 24in. wide 
X o . 1 4 4 9 . — ( C o r n e r . ) 
T h e s e P a t t e r n s will be found 
a u se fu l addit ion to the Bor-
der Diaper , used for Exten-
sion s t r ips , i l lus t ra ted and 
descr ibed on p a g e 18 of this 
Ca ta logue . 
X o . 1047. ^^i^in. w i d e , 25in . g i r t h . 
X o . 1029. 2.3iin. w i d e , 25 in . g i r t h . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Sydney, Melbourne. Melaide, J'erih, Mart, dauncesion, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Steel Wall Friezes and Ceiling Borders 
S u p p l i e d in s i o c k l e n g t h s of 6 f t . 
N o . 9 5 6 . 8 J i n . w i d e ; w i t h o u t f o o t m o u l d i n g , Tin. w i d e . S u p p l i e d i n l e n g t h s of 6 f t . 
X'o- 9 5 0 . l O J i n . w i d e ; w i t h o u t f o o t m o u l d i n g , 9iii . w i d e . S u p p l i e d i n l e n g t h s of 6 f t . 
9 4 9 , l . ' j j i n . w i d e ; w i t h o u t f o o t m o u l d i n g - , l l i n . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f t . 
X o . 7 8 9 . s i i n . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f t . 
N o . 7 0 9 . 
12in . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f t . A l s o m a d e in 6 f t . x 2 f t . S h e e t s , S t u c c o G r o u n d . 
N o . 1 1 7 . 2nin . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 5f t - 6ir.. 
N o . 9 3 6 . 2o in . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f t . N o . 9 3 5 . 24 in . w i d e . S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f t . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M a n u f a c t u r e r s . c/Lgencies and ranches throughout the Gommonivealth, ^S^ew Zealand, <Jr.dia, Ch.ni and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Supplied in 
Stock Lengths of 6f t . Steel Beam Soffits and Casings 
Below wil l be f o u n d i l l u s t r a i i o n s of s t ock p a t t e r n s f o r SofKts of b e a m s f o r m e d wi th 
E x t e n s i o n S t i l e s , w h i c h a l low f o r v a r i a t i o n s in t h e w i d t h s r e q u i r e d . 
T h c Soff i t s a r e m a n u f a c t u r e d in m a x i m u m w i d t h s on ly , t h e c u s t o m e r hav ing ' to c u t t h e 
S t i l e to su i t t h e w i d t h of the b e a m . M a t e r i a l s fo r c o v e r i n g t h e s i d e s of t h e b e a m 
in c o n j u n c t i o n w i th t h e C o r n i c e can b e s e l ec t ed , w h e r e t h e s i z e s a r e s u i t a b l e , f r o m 
B o r d e r s a n d F r i e z e ( p a g e fi7), a n d f r o m D i a p e r F i l l i n g s (pafi-c IS), 
D i a g r a m i l l u s t r a t i n g 
E x t e n s i o n S t i l e s fo r 
B e a m C a s i n g . 
Intersection P a n e l s 
c a n be s u p p l i e d f o r 
t h e s e Soff i ts . See p r i c e 
l is t . 
Soffit and Extension sti les, K o . 1335, w i th e x t e n s i o n f r o m 15in to IS in . 
,, „ „ N o . 1334, ,, ,, ,, lOin, t o U i n . 
Soffit and Extension Stiles, N o . 1346, wi th e x t e n s i o n f r o m 14in. to IS in . 
S a m e P a t t e r n , sma l l d e s i g n . N o . 1347, ,, ,, ,, lOin. to 14in. 
Plain and Enriched Steel Mouldings Stock Lengths of 6ft. 
M o u l d i n g ' s a r e u s e d so t h a t P a n e l l i n g m a y b e e m p l o y e d in t h e Cei l iug ' w i t h o u t hav ing-
t h e p a t t e r n c u t . T h e M o u l d i n g f o r m s t h e j o i n i n g p i e c e betw-een b o d y of t h e C e i l i n g 
a n d t h e B o r d e r . B o s s e s a r c u s e d f o r al l m i t r e s . (See P r i c e L i s t ) . 
4' 
4" 
£ £ E e E E E.E E,.£ E.E t_£,E,E E £ £ £.E £ c = E fe. 
N o . 1468. I J i n . w ide . 
N o . 201. 3 in . g i r t h . 
• a y 
No. 205. .3Jin. g i r t h . 
N o . 654. 55in. g i r t h . 
N o . 204. 4 in . g i r t h . 
No. 975. 5 i i n . g i r t h . 
N o . 202. 5 i i n . g i r t h . 
No. 206. 4in, g i r t h . 
No. 499. 4in, g i r t h . 
r.-S'^'.^-^^.f..;-. I'l "^ •'vTi^ 'tfTSiif null 
No, 1361. Sin, g i r t h . 
U s e d w i t h N o . 1360 S u i t e . ( S e e C o r n i c e , N o . 1363.) 
Soffit and Extension Stiles, No. 1348, w i th e x t e n s i o n f r o m 6in, to Sin. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . Sydney, Melbourne, 
^ No. 209. 63in. g i r t h . 
(Adelaide, 3^erih, JCobarf, Gaunceston, and Wellingion, S f . ^ . 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Enriched Steel Mouldings 
B o s s e s fo r T e e , C r o s s a n d M i t r e s a r e supp l i ed with t h e s e M o u l d i n g s . (Sec P r i c e L is t ) . 
Ko. 1173. 7 i i n . i f i n h . 
A n g l e Blocks fo r No. 1173. 
Ko. 475. " J in . g i r t h . 
N"o. 864, lo in , g i r t h . 
Tmifi^s '•ifid^i c." (•.'oViVirto''; a i>'!<i ci<i<l 
N'o. 741. I3in . ir ir th. 
No. 1364. 14i in . g i r t h . 
C o m b i n a t i o n C o r n i c e , B o r d e r a n d 
M o u l d i n g i n S t e e l Supplied in l e n g t h s of 6 f e e t . 
T h e s e Corn ice M o u l d i n g s , or Borde r F i n i s h e s , as they a re more g e n e r a l l y called, g ive 
t h e s a m e effect as the th ree s e p a r a t e piece c o m b i n a t i o n of Cornice , Borde r and 
M o u l d i n g ; moreove r , they g r e a t l y reduce the cost , be ing a m o r e economical me thod 
of f ix ing and finishing a cei l ing. T h e ce i l ing p a t t e r n m u s t be cut to suit the 
sizes of room. With Borde r F i n i s h , Nos , 1312, 1314 and 1443, «-e supp ly Steel Mi t r e 
C o r n e r s ; f o r o thei Borde r F i n i s h Mi t r e Leaves are suppl ied See P r i ce L is t . 
• P!|ii|P!!!jP!f!iji 
No. 1378 (No. 201 with C r i m p E x t e n s i o n ) . 6 i i n . g i r t h . 
No. 1375 (O.G. and C r i m p E x t e n s i o n ) . 6^in. g i r th . 
1 Hi , No. 1314. Sin, w-ide, lOiii. g i r t h . 
i No. 1443. 9Jin. wide, 12in. g i r t h . 
E x a m p l e of Steel Mi t re Blocks fo r Border F in i shes . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers . (Agencies and branches throughout the Oommonwealth, ^ew Zealand, tJndia, Ohina and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS ^ 
steel—Plain Cornices and Mouldings supp l ied in 6 f t . lengths . Combination Cornice, Border and Moulding in Steel. 
Suppl ied in lengths of 6 feet. 
These Cornice Mould ins s, or Border Finishes, as they are more generally called, give tne 
same effect as the three spparate piece combination of Cornice, Border and Moulding. 
With all Border Finishes, Nos, 1312, 13U and 1443, we supplv Steel Mitre Corners. 
(See Price List.) For Border Finishes, Nos. 1041, 1042, 1460 and 1395, « e supply-
Mitre Leaves. 
> 
Cvl 
No, 1041. 16in. girth. 
ii iTiii ilStliirii'tl' 
5"2 
si 
No. 551. 6H" . girth. (Dado Mould.) 
No. 517. 5in. girth. (Dado Mould. ! 
No. 372. 5i in. g'lrin. ij^lioo iviouia.) 
No. 1484, 4fin. girth. Steel Picturo Rai l . 
iJli -tu 
No. 878, l-iin. r ruc bcotia, Sin. girth, Scotia Moulding. 
No. 933, l i i n . O .C . Mou ld ing , .'?in. girth. 
No. 765. 54in. girth. 
M i l I I I III 11 Mil I'iiflit 
No. 351. 5Sin. girth. 
i twatt ' i i iUi^g m 
No. 352. e^in. girth. 
" " " 
No. 353. Sin. girth. 
• 2Uui . girth. 5 ' / • No. 32. gjn. 
W U N D E R L I C H L IMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, ^erth, JCobart, eauncesion, and Wellington, J f . ^ . 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Enriched Steel Cornices, suppned m lensrths of 6 feet. 
We stock Mit re Leaves for these Con i i ccs (see P r i ce Lis t ) . 
As the bot tom flange of ail our Cornices r e tu rns into the wal l , an ex t ra flange, suppl ied in a s epa ra t e picce, should be ordered, when the walls a r e also to be of metal . See p a g e 63. 
T h e sizes given of the dep ths of all our Cornices are f rom the unders ide of 
ba t tens , and not unders ide of jois ts . When the walls are also to be of meta l , suffi-
cient ex t ra flange should be ordered . Th i s is fitted into the bot tom f lange of the 
Cornice, and is tu rned down the wall. (See " H o w to Fix Wail L i n i n g s . " ) 
•J 
Steel Mitre Leaves . 
n i T T ^ T T T T T No- 1103. 94in. g i r th . 
No. 1172, 2Jin. g i r th . 
No. 1363. l l i n . g i r th . 
T o p m e m b e r of Cornice in te rsec ts with Mou ld ing No. 1361i also Cornice . , No. U 3 8 , and Mou ld ing No. 1361. No- 1391. l / i n . g i r th . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . Manufacturers . Jlgencies and .33ranches throughout the Gommonwealih, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Enriched Steel Cornices 
Supplied in lengths of 6 feet . 
L e a v e s are used f o r the Mi t res of these C o r n i c e s . ( S e e P r i c e L i s t . ) T h e sizes g i v e n of 
the depths of all oiir C o r n i c e s are f r o m the unders ide of bat tens , a n d n o t u n d e r s i d e of 
j o i s t s . W h e n the wal ls are a lso to b e of meta l , suf f ic ient extra f l a n g e s h o u l d be o r d e r e d . 
T h i s is fitted into the b o t t o m flange of the C o r n i c e , and is turned d o w n the wal l . (See 
" H o w to Fix Wall L i n i n g s . " ) No . 1385. lO j in . g i r th . (Rd. 084) 
No. 1409. 5|in. g i r th . 
No . 776. ( j^n . g-irth. 
No. 1131. Tin. g i r th . 
N o . 1130. 9in. g i r th . 
K o . 955. 9in. g i r th . 
- iiyjlMIWfflV.I Mill' I.I-'. •miMlimfumn.llninp.jsa am *» 
a" 
[ - 4 -
toN 
r - 6 
L - - 6 " - - - . 
No . 1129. l l i i n . g i r th . 
No . 954, 12in. g i r th . 
No - 1101. 12in. g i r th . 
No . 1384. l o i n , g i r th . (Rd. (iSs) j^tp i s g z i 2 5 ' n ' th (Rd SS) 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. S^dnei/, Melbourne, Melaide, ^erih, Mart, eaumesion, and Wellington, 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Enriched Steel Cornices 
S u p p l i e d in l e n g t h s of 6 f e e t 
L e a v e s are u s e d foi the m i t r e s of these Corn ices . (See P r i c e L is t . ) T h e s izes ffiven of 
d e p t h s of all Corn ices a rc f r o m u n d e r s i d e of b a t t e n s , a n d not u n d e r s i d e of jo is ts . 
.No. 1 0 9 8 . I S J i n . g i r t h . N o . 1 1 0 9 . I G i n . g i i t b , 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers , c/lgenoies and .J5ranches throughout the Gommonwealih. JVew Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Enriched Steel Cornices 
Supp l ied in leiiffths of 6ft. 
Leaves arc used for the mitres of these Cornices. (Sec Pr ice L is t . ; 
T h e sizes g iven of depths of al! Corn ices are f rom unders ide of bat 
tens, and not unders ide of joists. 
No. 14U , 15 i in . g i r th . 
No. 1403, 24i in . g i r lh 
No. 953. 15in. g i r th . 
No, 1114. 17i in . g i r th . 
fi---"- * '^•••f' ^'t^^i 
Nn. 1079. 17in. fi'itth. 
No. 960. 29in. g i r th . Supp l ied m l^vo pieces. . ' g jg . 
W U N D E R L I C M L I M I T E D , Manufacturers. Si/dney, Melbourne, Melaide, S>ertk, JCcbart, Gaunceston, and Wellington, 
T 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Centre Flowers 
H E Centres, which we manufac ture in Hmbossed Meta l , give an exceptional opportun i ty for effective ceil ing decoration at a very moderate cost. They are bold 
and crisply s tamped, and we supply them perforated, a l lowing for ample vent i lat ion, and already pr imed on both surfaces wi th a coat o f the best oil pa int . 
They are made in sizes 6hat will work in economically with our cei l ing materials . Many handsome designs for the centre feature of a ceil ing can be formed 
by using- Steel Panels and Mou ld ings . Though designed for Metal Cei l ings these centres may be readily applied, and are easy to fix over any ceil ing. 
No. 96. 
14iin. X 14iin. 
Depth 7in. Perforated. 
Centre Drop of No 599. 
No . 599. 
2ft. X 2ft . 
Steel panel, with Zinc Centre Drop. Centrepiece Composed of Nos, 599, 995, 993, 1328 and 1332. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Jlgencies ana <:J3ranches ihroughoui the Gommonwealth, <SYew Zealand, Mia, Ghina and Japan. 
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WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Centre Flowers Embossed in Sheet Metal 
All t h e s e Cen t r e - f l ower s a r e p e r f o r a t e d and p r o v i d e a m p l e ven t i l a t i on . T h o u g h d e s i g n e d f o r M e t a l C e i l i n g s t h e s e C e n t r e s m a y be read i ly a p p l i e d , a n d a r e e a s y to fix 
over a n y Cei l ing . If des i red t h e y can be p u r c h a s e d , fixed and m a d e up in to c o m p l e t e p a n e l s . (See p a g e 80.) 
No. 50. 12iin. No. 1464. 12Jin. No. 52. 14in. No. 1094. 15iin. No. 53. 16iin, No. 1463. 15iin. 
No. 55. I8in- No. 1095. l e i in . No. 335. 20in. No. 888. 19iti. No. 1096. 205in. 
No. 334. 21iH. No. 887. 20iin. 
No. 82. 23in. 
Th i s Centre is also made with " H i t or 
Mi s s " Shutter , to work with 
Centre Key {Catalogue No. 129). No. 59. 23in. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. Sydney, Melbourne, JLdelaide, 3^erih, Mart, Caunceston, and Welling fan. SfX-
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Centre Flowers Embossed in Sheet Metal All these. Centre-flowers are perforated, allowiii^i for amp le vent i la t ion. They m a y be purchased m a d e up and fixed into complete panels , if so desired. {See page 80. 
No. 1140. 
24in. diameter. 
No . 95. 27iin. 
Stamped in Steel. 
No . 58. 2 2 f i n . diameter. Depth, 55in. 
Scctional View of No- 58. 
Specially adapted for Cluster of Electric 
Lights. 
No . 80. 
16iin. 1 2 i n . 
No. 786 
22|in. diameter 
No . 337. 
22in. X 13Jin-
Sectional View of No . 786. 
Depth, 6in-
No . 794. 
29iin. 
Stamped in Steel. 
No . 1013. 
ISJin. diameter. Sectional View of No 794. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jlgeneies and <J3ranches throughout fhe Gommonwealth, ^ew Zealand, Jndia, Ghina and ^apan. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Centre Flowers E m b o s s e d i n S h e e t M e t a l A l l t hese Cent re-f lowers a r e p e r f o r a t e d a n d a l l o w for a m p l e ven t i l a t i o n . 
Stamped in Steel. 
No- 1477. 24in. x 24in. 
No . 907. 29in. X 29iii. 
Stamped in Steel. 
No- 796. 2l in. x 21in. 
Depth, 4in-
N"o. 810. 23iin. X 23iin. 
Plain, also perforated. 
No . 792. 36ii\. X 36in. Depth, 4Jin. 
WUNDERLICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Mlaide, S^erih, Mart, Gamceston, and Wellington, 
7S 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Centre Flowers 
Embossed in Sheet Metal. 
No. 1012. 3Sin. dia No. 474. 
No. 473, 
No. S.'i. 
No. 474. No. 83. 
18in. diameter, 29iin. diameter. 42in. diameter. 
Depth. 9 inches. Depth, 9 inches. Depth, 12 inches. 
Being- centre portion With rich cusped 
only of No, 474, tracery, 
Gothic Pendant Cent re-flowers, suitable for Churches and 
Public Halls. 
.Sectional view drop of Nos. 474 and 473. 
No, 1367. perforated Steel Sheeting, 
No , 131. Perforated Zinc Sheeting. 
Supplied in Sheets. 36in. x Sain, (See Steel Diaper, 
No, 1C08, pag-e 17,) For Ventilatinsr Panels, see pagre 80. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . Manufacturers. Agencies and branches fhroughoiit the Commonwealth, .^exn Zealand, Mia, Qhina and Japan. 
Su|)pncd in Sheets, stock size 6ft, x 2ft, 
Pattern l|in. . see Steel Diaper, No. 1366, 
page 17. 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
Ventilating Panels and Perforated 
Sheeting 
N o . 1472. P e r f o r a t e d M e t a l F r i e z e . 
For Ceiling' Ventilating- Panels. Frieze to Verandah , 
Balcony, ets., etc. 13iin. wide. 164in. wide. 
N o . 89 . 
Centre-flower No . C9 m a y ha p t i rchased jn i l ie 
foUowjng sixes — 
D i a m e t e r — I f l . 6in. , 1ft. 9mu, 2fc., ZU. Sin.. 2f l . 
6in., 2ft. 9in. , 3ft. , 3ft, 3ft. R i n c 
MoiiMiitg: \vjthout the i)crforatc<t pane l s i ipp l ica 
iu above s i tes. 
Steel Panel for Circular Centre Flowers 
N o . 88 . V e n t i l a t i n g P a n e l (No- 1 3 0 Perforated 
Sheeting-). 
No , 88. V e n t i l a t i n g P a n e l m.ty be p u r c h a s e d in any si iC f rom 
I ft. 6in. X 2f l . u pwards . \Vc co i in ters ink the mo j i l d i ng r eady 
f o r screws for f ixing. 
No . 130, Ig in . p a t t e r n , pe t fora tcd-
W e stock pane l s s t a m p e d in one p iece in the f o l l ow ing sixes 
No . 1153. 12in. x ISili. No . 1155. 24in. .>: 24in. 
N o . 1100. 3ft. ^ 2 f t . 
Centre-flowers up to i f t . 8in. diameter may 
be fixed in this panel. 
No- S21. I f t . 6in. x 1ft. 6in. 
S imi lar design: to No. 1100. To take centre-
flowers up to 14in. diameter. 
These Pane ls h a v e been specia l ly des i ened to i . ikc 
c i rcu lar centre-flowers. W e per fora te each pane l so 
as to a l low sufficient vent i la t ion . 
T h e Centres a re c i ther supp l ied sepa ra te or put in 
Pane l s comple te . W e adv ise the use of these Pane l s 
in a l l cases , as by their emp l oymen t the awkwa rd 
c u l l i n g of the ce i l i ng p . i t te tn is avo ided . A n illus-
trat ion of their use will be found on p a g e 45. 
N o . 988 . 2ft. 6in, X 2 f t . 6in. 
Centre-flowers up to 1 f t . l l i n . d iameter can be fitted in 
this Panel . 
This de s i gn a lso supp l i ed in tlie f o l l ow ing sizes :— 
N'o. 985, 4ft. X ift.. to t ake centre-flowers u p to 4 l in . d i ame t e r . 
No . 986, 3f l . Cin. x 3f i . 6in. , tn t ake centrc . f lowers u p to 
d i ame te r . 
-N'o. 987, 3fi. 
S3in. 
3ft. , to t ake centre-flowers u p to 28iii, d i ame te r . 
N o . 1479. 
P e r f o r a t e d S t e e l P a n e l . 
IS in . X 18in. 
Tl l i s sise will work in wi th any of 
ou r 6in. D i a p e r pa t t e rns and avo id 
o i t e i n g a n d t r i m m i n g ol the Ce i l i ng 
Pa t t e r n . 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Melaide, ^erth, Mart, J^ouncesfon, and Wellington, SiX-
so 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Wall Ventilators—Metal Air=bricks, Gratings, Louvred Vents, etc. 
All Ventilators for interior brick walls are fitted with box or flange 2in, deep, wh i ch . can be cemented into opening's. The sizes given are those of the box or flange. Vents 
can be supplied without the box, v iz . :—Face only if required- See Price List. 
For T imbe rwork 
Cast Louvred Ventilators. 
For Br ickwork 
L" 
No. 965. 
Sin. X 6in. 
; gir; ig 
X o . 122-
9in. X Cin. 
No . 121. 
9in. X Sin. 
pin. X 3in. Ventilators (Sheet Metal) 
No. 967. 
•Hit or Miss, ' ' with 
Knob. 
No . 966. 
Open Vent-
No. 147. 
'Hit or M iss , " with 
Swivel. 
Open Ventilators (Stamped face) pin. X 6in. Ventilators (Sheet Metal) 
No. S03. 
9in, X 6in. 
No. 830, 
12in. X 6in. 
No . 125. 
Open Vent. 
No . 123. 
••'Hit or M iss , " with 
Knob. 
N o , 124. 
"H i t or M iss , " with 
Swivel in centre of 
Vent. 
pin. X 6in. Ventilators (Sheet Metal), In Galvanised Steel or Painted 
i2in. X pin. 
Sheet Metal Ventilators 
iff®!. 
-.-.—J 
No. 142. No . 1482. 
Galvanised Steel I.ouvrc Vent- Open Face, supplied 
(Suitable for Weatherboard Buildings), with or without Bpx 
Size, 9in, -•o Gin Flange fo ' Ini i lding in 
Wall. 
mmL 
iimmk 
No. I 4 8 I . 
Hit or Miss Shutter. 
(Swivel). 
No . 1480. 
Hit or Miss Shutter. 
I Knob). 
No . 615, Open Veni. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . Manufacturers. Jlgencies and •SSranches throughout the Oommonwealth, Zealand, 3ndia, China and Japan. 
N o . 262 . 
Height , 5ft Sin. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Finials and Cresting of Sheet Metal 
F I N I A L S are made of spun and stamped metal. Be i ng hol low, they are much l ighter than 
cast iron, and can with safety be used in exposed places. They should be fixed over iron 
rods let in to the k i n g posts. The base is altered at a smal l extra cost to suit the shape of 
the roof, part iculars of which should be sent to us when orderir_^", 
C R E S T I N G S are made in stamped sheet metal . They may be had either s ing le or double faced. 
. - A 
N o . 267. 
He igh t , 2ft. 6in. 
N o . 277 . 
Height , 1ft. &in. 
N o . 842 . 
9in. h igh . S ing le or Doub le Faced. 
Suppl ied in lengths of 6ft. l i n . 
N o . 695 . 
lOin. h igh . S ing le or Doub le Faced, as required. 
Suppl ied in lengths of 6ft. Sin. 
N o . 705. 
12in. h igh . S ingle or. Doub le Faced, as required. 
Suppl ied in lengths of 6ft. lOin. 
N o . 265 . 
He igh t , 3ft. Sin. 
N o . 274 . 
He igh t , 3ft. Sin, 
Q 
•Section. 
N o , 647 . 
Caivanised Iron Scroll End Fin ia i . 
Double-faced, He igh t , l l i n . Base, 
Sin. Thickness, l| in . (Made to slip 
over ordinary Ro l l R idge . ) 
We are prepared to execute .A.rchitects' own details in Copper. Mun tz Meta l or Zinc. 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, c/Ldelaide, ^erih, ^obart, Cauncesion, and V)ellington, 
S 2 
N o . 2 7 1 . 
Heig-ht, 4 f t . 6in. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Finials of Sheet Metal 
Weather Vanes, Turre t Finials, Crosses, etc. 
M a d e t o s p e c i a l d e s i g n . P r i c e ? o n i i p p l i c a t i o n . 
W e a r e a l s o p r e p a r e d t o c a r r y o u t d e t a i l s m o d e l l e d t o A r c h i t e c t s ' o w n d e s i g n s , 
f o r M e t a l E n r i c h m e n t s t o B u i l d i n g s . 
N o . 2 6 8 . 
Heig-ht, 2 f t . Sin. 
N o . 2 6 6 . 
I [ e i g h t , 2 f t . Sin, 
N o . 6 7 7 . 
H e i g h t , 2 2 | i n . ; w i d t h , 2 5 | i n . 
S i n g l e face-
W e a t h e r V a n e can b e fitted t o 
F i n i a l s . 
N o . 1 3 3 6 . 
S tamped Metal C ros s . 
We a r e p r e p a r e d to m a k e u p 
C r o s s e s t o a n y size or desig^n in 
C o p p e r , Jlinc, or G a l v a n i s e d I ron . 
P r i c e on a p p l i c a t i o n . 
N o . 3 1 4 . 
CSothic Crockets, 
F in ia ls , etc. 
We a r e p r e p a r e d to e.xe-
c u t e w o r k to Arch i -
t e c t s ' d e s i g n s . P r i c e s 
on a p p l i c a t i o n . 
N o . 2 3 0 . 
D o l p h i n H e a d , S t a m p e d 
in Zinc, 16in. h i j rh . 
N o , 4 3 8 . 
Keys tone , ISin , h i g h . 
Q 
N o . 2 6 9 . 
H e i g h t , 4f t . 
N o . 5 2 1 . 
Acroteria. 
A n g l e p icce , s i n g l e 
f a c e , h e i g h t , 12in. ; 
s i de s lOin. 
D e s i g n s a n d p r i c e s on 
a p p l i c a t i o n . 
T h e s e g o o d s a r e l i g h t a n d s t r o n g , a n d c a n w i t h s a f e t y b e u s e d o n b u i l d i n g s in e x p o s e d p o s i t i o n . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers, c/lgenoiea and <^ranoh0S throughout the Gommonwealih, Si era Zealand, Mia, Ghina and Japan. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Wunderlich Manufacture5 in stamped Metal 
Metal Arch. 
For use in En t rance 
Ha l ls , Passages , etc. 
Composed of S t amped 
^ inc . Cap i ta l s , Soffit 
and C i rcu lar Arch 
M o u l d i n g . Arches 
are. ob ta inab le in the 
fo l lowing s i z e s ; — 
Rad i u s of A r c h ;—1 f t . 
6in. , 2ft . , 2ft. Tiin., 
. ^ , 2ft. Qin. or 3ft. 
Cap NO. 4 Ztnc Cornice, j h e s e sizes will suit any 
' ha l l f rom 4>ft. 
width . 
m 
N O T E . — . T h e above 
sizes of radii ire mea-
sured f rom th inside of 
the Arch. 
N o . 101. 
P a t t e r n of Soff i t . 
Statuary, Fountains, etc. 
I n Z i n c o r C o p p e r . Bu f i t t o o r d e r . 
W e h o l d a l a rge se l ec t i on o f F i g u r e s 
a n d O r n a m e n t s t h a t c an be b u i l t u p . 
Des i g n s and Es t ima tes on appl icat ion . 
1 
No. 433. 
Boy Foun t a i n in Zinc, 
2ft. 2in. h i gh . 
Festoons and Ornaments 
S t a m p e d in M e t a l 
No. 250, 
Wid t h , 24 i in . 
C. to C . 
Dep th , lO i i n . 
N o . 479 . C a p s . 
Caps can be made to required sizes f rom any su i tab le 
Cornice. 
These Arches are made up of parts which can be 
obta ined separately is so desired, v i z . : — M o u l d e d Arch i 
travc, S j in . deep; Enr iched Solfits. 9 i i n . wide. 
Impos t Caps (No. 4 Z inc Cornice) made to anv lengt l . 
on side returns to wall . 
The Spandr i l s between Arch and Ceil ing: m a v be filled 
w i th Wa l l L i n i n g or D i ape r Pat terns . 
Sheet Metal Mansard Windows, 
Louvres, Lucarnes, etc. 
No. 523. 
4in. shaft. 
No. 699. 
25in. shaft . 
-\'o. 4S0. l ' 'ace on l y . 
W i t h 4in. Re tu rns , or may be bui l t u p wi th 
roof and sides, with flashing complete , to 
suit the p i tch of ma i n roof. Pr ice on appli-
cat ion. 
N o . 1142. W i th L o u v r e s . 
He i gh t , 3ft . ; w id th , 2ft. 8 in . ; size of open-
i n g l 3 J i n . 
Dormer VVintlows may bo had in several 
sizes and designs. We have a large stock 
a nd can supply them wi th or wi thout 
Louvres . I n o rder ing , stato overal l size 
and the approx ima te size of o p e n i n g re-
fluirod. (Ca ta logue No. IV . 1 
No. 843. 
Project ion s in , 
Dep th Down Wal l , IS in . 
Wid th of Face . . . 4Hn ^sii i . i i u . vvioth Of l-ace . . . 4 t i n . Wid th 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne.. Jldelaide, Perth, Mart, Saunceston, and Wellingion, 
No. 577. 
Project ion 7in 
Dep t h D o w n Wa l l , 15in. 
i d t h of Face . . . . 7 in . 
Vciandah Fac ia , showing the appl icat ion of Stamped 
Metal Ornaments . 
No. 1359. 
Shield 26in. h i gh x- 25in. wide. 
Wunderlich "Hurricane" Skylig:ht 
Made in Strong: Galvanised Iron. When orderinjr, 
state whether for slate, tile, or iron roof. A l l frames sent 
out unKlazed, Glass extra. Cl ips hold fflass in posit ion; 
no putty required. 
Venti lated 
in Thrc 
Sides. 
Bird-proof 
Nett ing. 
Ko. 1379. 
Made iu stoek sizes. Glass measurements :—2f t . 
2ft-, 3ft. \ 2ft., 4ft. X 2ft-. 4ft. X 3ft. Larger 
frames made to any size. Prices on appl icat ion. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Wunderlich Manufactures in stamped Metal 
Wunderlich "Princeps" Glazing' Bars 
For Studios, l i i l l iard Rooms , and roofs requiring- a large l ight area. 
Prices on appl icat ion. 
Wunder l ich No. •}. G l a z i ng Bar T iron, with Galvanised Iron Capp ing . 
No. !(03. 
Copper Showers 
Stock Sues—• 
lOin. jJiaiiuaer x J in. 
9in, (l)aineter x J in . 
Sin. clianieter x |in. 
7in diameter x i i n . 
6in riiiimeter x J in. 
N o . 3. G laz ing Bar complete. N o . 3. Section of G laz ing Bar . 
The Wunderlich Updraft Cowl 
Made of Spui i Z inc 
with Galvanised Iron Shaft 
R e g i s t e r e d T rade M a r k 
" P r i n c e p s " 
We stock the fo l lowing sizes :-
Cowl for a 6in shaft 
9in- , , 
12in. „ 
15in. „ 
ISin. ,, 
24in-
No. 815 
817 
837 
838 
839 
533 
Suppl ied with or w'ithout wire netting, as required. No. 815. 
For a 6in. shaft. 
(Baffle Plate with Dr ip . ) 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers, cogencies and <S3ranches throughout the Oommonwealth, SYeir Zealand, Jndia, Ohina and Japan. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Metal Letters, Name Plates, Signs, etc. 
T h e i l l u s t r a t i o n s o n t h i s p a j j e a r e f r o m S t o c k D e s i g n s . 
No . 1291>. Cast l i oman Letters, square face, 5in. , 6in., 
and Tin. l i igh. 
X o . 1298. Built R oman Letters, square facc, from Gin. to 
12in., made lo order only. 
N .B .—Fo r larger sizes, see P r i c ' List. 
Meta l Stall Plate, X o . i 270 . 
9in. deep. 
Cast Letters N o . 1299. 
Cast Ang le Shield, N o . 1211'). 
" in . deep. 
Cast Letters N o . 1299. 
No- 1297. Cast Square Facc Let 
tcrs, made to order only. 
N o . 1296. Bui l t Block Letters, 
square face, 5in. , Oin. and " in . 
h i gh , made to order only. 
N . B . — F o r larger sizes, see Price 
List . 
N o . 375, Bu i l t Block Letter from 
1ft. to 6ft. h igh . 
We are prepared to supply Des igns and Est imates for every description of Cast or Built Letters on receipt of clients' reciuirements g i v i n g fu l l part iculars, posit ion and sizes. 
.Vrchitccts' designs fa i thful ly executed in Metal . 
No . 373. 
Built Koman Letters, anv size or 
design, from Ift. to 6ft. h i gh , 
made to order. 
N o . 374. 
Built Bevel Letters, made lo order 
from 1ft. to 6ft. h igh . 
.No. 897. 
Half-Round Section Stamped Metal 
Letters, f rom 4in. to 24in. h i gh , 
made to order. 
N o . 1295. 
Cast Script Letters, bevel face, 4in, to 12in. h igh , made to 
order only. 
N o . 1294, 
Square face script, hand-made bui l t Letters, made from i f t , 
to 6ft. h i gh . Price on appl icat ion. 
N . B . — P r i c e s a n d s i z es l i s t e d a r e fo r l e t t e r s t o s t o c k p a t t e r n o n l y . W h e n o r d e r i n g S T O C K S I Z E L E T T E R S c a r e s h o u l d b e t a k e n t o see t h a t t h e n u m b e r 
of l e t t e r s r e q u i r e d a r e a p p l i c a b l e t o t h e l e n g t h o f s p a c e a v a i l a b l e . 
WUNDERLICH LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, <Adelaide, 3>erth, JCobari, I^aunceston, and Wellington, S^.Z-
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WUNDERLICH MANUFACTURES 
M a d e in our o w n W o r k s — A u s t r a l i a n M a n u f a c t u r e . 
Shop Window and Showcase Mouldings 
In W h i t e M e t a l (Si lver i te) , C o p p e r and B r a s s . 
D r a w n on Solid W o o d C o r e s , in 200?:. Meta l , 
T h e s e sec t ions r e p r e s e n t b u t a small select ion f r o m our s tock p a t t e r n s . 
A C o m p l e t e Sui te of M o u l d i n g s for Sills, B a r s , T r a n s o m e s , Ang le s , e tc . , e tc . , 
can be o b t a i n e d in R o u n d or S q u a r e F a c e B a r s . 
All M o u l d i n g s , S h o p F r o n t s and S h o w C a s e s a r e m a n u f a c t u r e d by us a t our own 
w o r k s , in A u s t r a l i a f r o m Br i t i sh Meta l s . 
M o u l d i n g s m a d e to specia l sec t ions a t e x t r a r a t e s . 
C a p s , Bases , S ta l l B o a r d s and M e t a l L e t t e r s to va r ious d e s i g n s . 
S e e C a t a l o g u e V I L 
Ful l p a r t i c u l a r s and e s t i m a t e s on app l i ca t ion . 
T o t hose in t e re s t ed p lease no te our r e p r e s e n t a t i v e s will call by a p p o i n t m e n t wi th full 
c a t a l o g u e of M e t a l M o u l d i n g s and Sec t ions . 
mmrni 
l in . Square Angle Bar 
one edge Bullnose and 
Rebated. 
Jin. Square Faced 
splayed Angle Bar. 
1 2 6 8 
liii. Square Faced 
Fillet T Rebate. 
| in . Square Faced 
Angle Bar. 
WUNDERLICH Modern Shop Fronts and 
Metal Show Cases comprise all class of 
des igns that facihta te the publicity of the 
goods to be displayed. 
We cordially invite .Architects, Builders, 
and Merchants to consult us in the pre-
paration of new woik, oi", on matters deal-
ing with the re- instat ing of Business Pre-
mises, Banks and Offices. 
Crystal Glass and Metal Show Case. 
l i i n . Capping Bar. 
No . 1201. 
l | i n . X | in . 
| i n . Scoiia. 
c 1 
No. 1290. 
l i in- Fillet. 
I 
l i n . 
Half Round Bars, 
with Tongue , from 
j in . to 2iin. 
/T 1 2 4 7 
X o . 12170. , 
Three-quar ter Bar from 
l in . to 2Jin. 
1 2 4 8 
24in. X l in. Sill Mould. 
Quarter Rotmd, with Tongue. 
l A i n . .V l i in . iJ in. Rebaied Sill Mould. 
An expe r i enced staff of A r t i s t s and S h o p - F i t t e r s will ass i s t you in p r e p a r i n g s u g g e s t i o n s f o r ins ta l l ing a S h o p F r o n t , S h o w Cases , e tc . , fo r any c lass of bus ines s 
office or b a n k fittings. Send us y o u r inquir ies , and the s a m e will receive c o u r t e o u s a t t en t i on . 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers. tAgenoies and <^ranches throughout the Gommonwealth, <^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH MANUFACTURES 
Metal Letters, Name Plates and Metal Advertising Designs 
HAMMERED COPPER NAME 
PLATES 
No. 2 H 0 , 
No . 2 ! 11 . 
No . 2112. 
No . 2116. 
No , 2114. 
No . 2115. 
Other sizes and designs 
available on application 
•Australian, State and Civic Coats-of-Avms, 
Ciests, Monograms, etc., etc. Design and 
l^riccs on application. 
No . 580. 
4ft- 6in. wide x 3ft. hig-li. 
X o . 1357. 
2ft. 6i in. wide .x 1ft. lO^in. high. 
Royal Coat of .Arms, stamped Steel in li igh relief. 
Business S i g n s , 
Directory Plates. Mem-
orial Tablets, Honour 
Rolls, and Commemora 
tion Plates in Ham-
mered Metal, original 
designs; e.xccuted in the 
highest style by Art 
Craftsmen. 
No . 226, No . 227. No . 228. 
Horse, Cattle, Sheep, Boar and Stag Heads, in stock sizes in Copper and Zinc. 
Hammered metal, l ight and stronR. Can be used in the most exposed positions. 
WUNDERL ICH LIMITED, Manufacturers. Bydney, Melbourne, Mlaide, ^erth, Mart, Baunceston, and Wellingion, S f . ^ -
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Metal Window Hood 
Window Hood. 
No. 1422. 
P r o j e c t i o n f r o m f a c e of 
wal l , 2 f t . 4 in . (Kd. IJIP 
T h e s e H o o d s c o m p r i s e a c u r v c d s h e e t of F i s h Sca le r o o f i n g , wi th roll edg-e in f r o n t a n d b e n t u p to f o r m f l a s h i n g a g a i n s t wa l l , wi th a p a i r of strong- b r a c k e t s , al l s t a m p e d in g a l v a n i s e d s tec l . 
T h e b r a c k e t s a r e s u p p l i e d in s izes a s l i s t ed , a n d t h e F i s h S c a l e R o o f i n g S h e e t 
s u p p l i e d in e f t . l e n g t h s , or u n d e r , a s r e a u i r e d . W h e r e h o o d s l o n g e r t h a n 6f t . a r e re-
q u i r e d , t h e s h e e t c a n b e l e n g t h e n e d up to an additio^nal IS in , , m a k i n g t h e h o o d 7!ft, 6in. 
l ong . F o r long 'e r H o o d s , u C e n t r e B r a c k e t i s r e q u i r e d : p r i c e s on a p p l i c a t i o n . 
S u p p l i e d with o r w i t h o u t p e r f o r a t e d F r i eze . 
Metal Window Hood 
Xo. 1330, 
P r o j e c t i o n f r o m f a c e of wal l , i n c h e s 
Lugs for fixing 
B r a c k e t s of S t a m p e d G a l v a n i s e d I ron . G a l v a n i s e d I r o n F i s h Sca le S h e e t i n g , 
T h e Hood can be a p p l i e d to a wood or b r i ck b u i l d i n g by s ix s c r e w s t h r o u g h p r o j e c t i n g 
l u g s , a s s h o w n in i l l u s t r a t i o n . 
F i s h S c a l e S h e e t s s u p p l i e d in 6ft . l e n g t h s or u n d e r , a s r equ i r ed . 
W h e n o r d e r i n g , s t a t e w i d t h of hood r e q u i r e d to sui t size of o p e n i n g fo r door or window. 
F o r b r i c k b u i l d i n g s g i v e size of o p e n i n g ; f o r w e a t h e r b o a r d b u i l d i n g s g i v e t h e si^ie over 
A r c h i t r a v e s . 
S ide View of B r a c k e t . 
No, H 2 2 . 
P r o j e c t i o n , 2f t . 4in. f r o m f a c e of wall . 
H e i g h t , 2 f t . Tin. 
S ide View of B r a c k e t . 
No. 1330. 
P r o j e c t i o n , I S i i n . f r o m face of 
wall . 
S ize of B r a c k e t , 2 f t . 6in. h igh . 
P r o j e c t i o n , 23in. f r o m f a c e of wal l 
S ide View of B r a c k e t . 
Xo, 1345. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D . M a n u t a c t u r e r s . Jlgencies and branches throughout the Gommonwealth, ^ew Zealand, Jndia, China and Japan. 
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WUNDERLICH MANUFACTURES 
Embossed Metal Sheeting 
and Architectural Ornaments 
for Ecclesiast ic Bu i l d i ngs 
EXAMPLE OF METAL SPIRES, VENTILATING DORMERS AND FLECME: Executed by Wunderlich Limited 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Sydney, Melbourne, <Adslaide, S'erth, ^obart, Qaunoeston, and Wellington, Si".^. 
s o 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Wunderlich 
Manufactures 
EXAMPLES OF SHOP FRONTS AND 
CEILINGS TO AWNINQS 
Shop Front, fitted tlirougliout by Wunderlich Limited. 
Ceiling to Awning, Metal Bars and Mouldings. 
Shop Awning 
Panel and Centrepiece 
Shop Awning 
Deep Cove and Rich Panelling 
Awning to Entrance, Cinema Theatre 
The ceiling of Awiiiug and Foyer at one level : panellingcoiitiauous throughout 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Jlgencies ana Jiranches throughout the Gommonwealih, ^ezo Zealand, Jndia, Ghina and Japan. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
FISH SCALE and 
ROUGH CAST SHEETS 
In Qalvanized Steel and Zinc, for Turret 
Roofs, etc. Tinibfti' back 
r d 
K o . 1 0 4 5 . R o u g h C a s t in G a l v a n i s e d Stee l . 
S u p p l i e d in s h e e t s , 6ft . x 3 f t , 
M e t a l R o u g h C a s t S h e e t i u g fo i ' G a b l e s , F r i e z e s , B a l c o n y 
F r o n t s , e t c . T h e s e s h e e t s are e a s i l y f i x e d to w o o d f r a m i i i R . 
T h e y a r c s u p e r i o r a n d m o r e s u i t e d to th is c l i m a t c t h a n the 
u s u a l f o r m o f r o u g h c a s t w o r k . 
I t is p e r f e c t l y w e a t h e r - p r o o f a n d p e r m a n e n t . 
S t u d s m a y b e f o r m e d o f p la in g a l v a n i s e d stee l , t h u s : — 
KoiiKli Cast 
T h i s i l l u s t r a t i o n s h o w s t h e a d a p t a t i o n o f o u r F i s h S c a l e a n d R o u g h C a s t S h e e t s t o a G a b l e . 
S h e e t C o p p e r R o o f i n g t o T u r r e t a n d 
D o r m e r W i n d o w s . 
lAAii > 
G a l v a n i s e d Steel . -Xrrhuravo, N o . 1037. 6in. g i r t h . 
X o . 1 1 4 6 . M o u l d , 2 i n . w i d e ; in 6 f t . s t o c k l e n g t h s , s u i t a b l e f o r s m a l l t u r r e t s , w i n d o w 
h o o d s o r i n t e r n a l m i t r e a n g l e s ; th is m o u l d i n g r e a d i l y b e n d s to a n v c u r v e . 
•^•^"''•.•.S,!-'*-- I l l u s t r a t i o n s h o w i n g the c o n s t r u c t i o n o f 
o u r L o u v r e d V e n t i l a t i n g P a n e l s , m a d e to 
a n y size o r d e s i g n , f o r the v e n t i l a t i o n ot 
R o o f s , T o w e r s , etc . 
I l l u s t r a t i o n o f R o o f c o v e r e d w i t h F i s h S c a l e S h e e t i n g , E m i y o s s e d M e t a l C o r n i c e , C r e s t i n g 
a n d F i n i a l s , L o u v r e d V e n t i l a t o r s a n d E m b o s s e d M e t a l T r u s s e s . 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. Sydney, Melbourne, Jldelalde, ^erih, ^obari, Sauncesfon, and Wellington, 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Fish Scale Sheeting Embossed in Zinc 
or Galvanised Steel 
Embossed Metal and Mould ings for Bay W indows. 
.\o. 190. Fish Scale Sheets, in Galvanised 
Steel or Zinc. Supplied in sheets 6ft. x 
3ft.; covering capacity, 5ft. lOJin, x 2ft. 
9Jin.; size of scales 2i in. x 2|in. 
No . 189. Kish Scale Sheets, in Galvanised 
Steel or Zinc. Supplied in sheets 6ft. x 
3ft.; covering capafity, 5ft. lOJin. x 2ft. 
lO.iin.; size of scalc, 3 i in . x .^fin. 
No . 751. Fish Scale Sheets in Galvanised 
.Steel or Zinc. Supplied in sheets 6ft. x 
3ft.; covei-ing capacity, 5ft- lOin. x 2ft. 
S i in . ; size of scalc, 5|in. x 5Jin. 
Fish Scalc Sheets are fixed to i in ing or 
battens with l in. galvanised screws and 
washers. These sheets arc superior to and 
may be used in lieu of the ordinary wood 
shingles for Balcony Fronts. Window Hoods, 
Gables, etc. 
2 i i u . iVo. 190. 
5J in. Xo- 751. 
WUNDERLICH LIMITED, Manufacturers. cAgenoies and branches throughout the Qommonwealih, ^exv Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
No. 990, Rock-faced Pilaster Sheets. No . 989» Rock-faccd Sheeting*. 
{i'oT sfxes and particxilars, see page 95.) Keystones and Voussoir blocks for arclics. No. 1097, IMfiju Galvn)ijsed 
Siccl Archiirave, suitable for N\Tii<iow and door openings, 4in. wide x IJIn, deep. No. 172, OalvAnlscd Steel Crimp 
Scrips ate used lor filling and angle pieces. 
i r 
•..I 
N o . I 147. Vermlculaicd Face Quoin Blocks; these will work in with No. 989 (Rock F.ice), and No. 1046 (Brick 
Sheeting). Made in two fizes : lit. lljin, x lO i^n,, one block; 11|MI. X lO i^n., one block. 
N o . 1046j Brick Slicciin^:, in Galvanised Steel, supplied In sheets 6ft, x 2ft. Hi".; covering capacity, o/t. 8ln. * 
2ft. llin. The pattern is not the same as rhat of Sceci Brick Sheeting No. 220, used for Interior work. This 
briek sheeting is specially made to work in with the Rock-facc Sheets and blocks No, sizes, Ifi, 4in. x 
HHin., and llSin. x lOiin., being suitable for quoin blocks. 
The Wunderlich Improved 
Ventilating Ridging 
M a d e of Ga lvan ised 
I ron , very s t rong , 
a nd wel l finished. 
For barns 
shearing sheds, 
workshops, 
eng'me houses, etc.. 
where roof ventilation 
is required. 
Ventilation R i dg i ng 
made to any spccial 
design, 
Bird-proof 
Wire Nett ing 
No . 823.151,,.; stock lengths, 6ft. 
Bird-proof wire 
netting. 
No . 824, i5iH. wide; stock lengths in 6ft. 
When ordering, give pitch of roof and length of each run of ridge. 
V'oussoir Blocks for .A.rch in Galvanised Srccl, in panels 
i f t . radius, 1 f t . h igh x lO^n- base. 
6ft. 6in. radius, 1ft. I J i n . h igh x lOJin. 
l»ft- radius, 1 f t . 4in. h igh x lO^in. base. 
17ft. 6in. radius, i f t . l l i i n . h i g h x l O H n . 
25ft. radius, 1ft. l l j i n . higrh x lOj in , 
Voussoirs. 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , M a n u f a c t u r e r s . St/dnei/, Mbourne., JLdelaide, ^erth, Mart, eauncesion, and Wellington, 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Wunderlich Rock=faced Metal 
In Galvanized Steel. 
TlK^se i l l u s t r a t i o n s s h o w t h e a p p l i c a t i o n of t h e 
Sheeting 
T h i s m a t e r i a l is a n idea l l i n i n g f o r c o u n t r y r e s i d e n c e s -
h e s h e e t s a r e l ig i i t a n d p a c k in a s m a l l s p a c e a n d a r e e a s i l y t r a n s p o r t e d ; it c a n 
b e fixed b y a m - t r a d e s m a n . A building- l ined w i t h t h e s e s h e e t s h a s t h e 
a p p e a r a n c e of t h e b e s t m a s o n r y w o r k ; m o r e o v e r , t h e bui lding- is p r o t e c t e d f r o m 
t h e w h i t e a n t s , is p r a c t i c a l l y fire-resisting a n d absolu te l}- w i n d a n d -wea the r -
p r o o f . 
Wunderl ich Rock=faced 
Metal Sheeting 
and 
Roug^h Casts. 
T h e roofs a re covered with t h e 
F a m o u s Marsei l les T e r r a Co t t a 
Roofing- T i l e s and Wunder l i ch 
T e r r a Cot ta Roof ing acces-
sor ies . 
1 
No. 989. Rock- faced Steel Shee t s suppl ied of the fo l lowing d i m e n s i o n s : 
5ft. iOin. l o j i n . h igh , 3 b locks to a sheet 3ft . lOi in . X lOiin. ,, 2 1ft. t l i i n - X lOj in . „ 1 block I f l . 7Jin. X lOiin- ,, 1 
1ft 4in. 10}in. h igh , 1 block to a sheet 1ft. 2in. X lOiin. ,, 1 1ft. l i n . X 105in. ,, 1 l l i i n . X lUiin . ,, 1 
No. 999. P i l a s t e r Shee t s , 1ft. I J in . wide x 5ft. 3in. h igh , 6 blocks to a sheet (vert ical) . 
Vousso i r s fo r Rock- face Arches , s i z e s : — 4 f t . , 6fc. 6in. , l - t f t . , 17fc. 6in., a n d 25ft . r ad ius . 
No. 1147. Vcrmicu la t ed Facc Quoin Blocks , m a d e in two s i z e s : — 
1ft. l l j m . X lOiin . h igh , 1 block to a sheet ; l l | i n . x lOJin. h igh , 1 block to a sheet . 
T h e s e work in with No. 989 (Roj?k-face) and -\'o. 1046 (Brick Shee t i ng ) . 
No. 1046. Br ick Shee t ing , in Galvan ised Steel ; supp l ied in shee ts , 6ft. x 2ft . l l i n . Cove r ing capaci ty , 5ft. Sin. x 3ft . l l i n . T h i s de s ign is s p c d a l l v m a d e to work in w-ith ou r Kock-faccd Shee t s ; b locks s u i t a b l e fo r Q u o i n s a r c sizes 1ft. 4in. x lOJin. and l l j i n . x lOi in . 
T h e p a t t e r n No. 1046 is not the s a m e a s that of Steel Hrick Shee t ing , No. 220, which i s m a d e fo r in te r io r l in ing , su i tab le fo r D a d o s , Wal l ing , etc. , fo r b a t h r o o m s , kit-chens , shops , etc. 
No. 1097. Ga lvan i sed .A.rchitravc for use with Rock-face or Br ick ; sizes 4in. x I J in . (see pag-e 92). 
No. 1146. Zinc H ip M o u l d i n g ; size, 2in. ; s tock l e n g t h , 6ft. T h i s m o u l d i n g bends readi ly to any curve (page 92). 
W U N D E R L I C H L I M I T E D , Manufacturers , cogencies ana branches throughout the Qommonwealth, Sieto Zealand, Jndia, China and Japan. 
WUNDERLICH MANUFACTURES 
Views of Effective Exteriors of Wunderlich Metal Materials 
These Mater ia ls are far in advance of the Corrugated I ron and W o o d e n Structures usually seen in bu i ld ings designed for Ha l ls , etc. 
Artistic, strong and weather-proof. Every feature of the various architec-
tural styles employed can be carried out in detail. The Rock-faced Stone Blocks, 
No . 989, when painted and sanded have the appearance of the best masonry ; the 
jo in t ing is true, and var ious size blocks (see page 95) can be ob ta ined ; also 
Quo ins , Voussoirs, etc., for all classes of work . Combina t ions of the Rock-face 
Stone with Brick Sheeting, Xo . 1046 (page 9-1), and R o u g h Cast , N o . 1045 (page 
92), with Mou ld ings , Cornices and Pediments , produce a pleasing design for a 
bold and handsome Facade. 
These rnaterials arc specially sui table for bui ld ings in the country. They pack 
in a small compass, a consideration where transport charges are h i g h ; they can 
readily be erected by any tradesman. Germ proof, white ant proof and fire resisting ; 
can be easily cleaned, and the freshness renewed at any t ime with a coat of p a i n t ; 
they are practically everlasting. 
By experience we have gradual ly perfected our materials, metj iods and 
machine shops, so that to-day Wunder l i ch S tamped Metal for decorative and 
structural work is known throughout the Commonwea l th of Austral ia and the 
Domin ion of New Zealand as the standard of excellence for bu i ld ing uses. 
A Wunderlich Metal Lined Cottage {Rough Cast Stucco Ground, No. 1045|. 
Al l Wunder l i ch 
manufactures a r e 
designed, modelled, 
and produced by Aus-
tral ian labour in our 
own factories 
from British materials. 
NOTE. — Intending 
purchasers s h o u l d 
order from the numbers 
in the Wunderlich 
Catalogue, and see that 
the Wunderlich Regis-
tered Trnde Mark is on 
all sheets. 
No. 1045 Rough Cast, No. 989 Rock Face, No. 10«6 Brick Sheeting, No. 1356 Shield, 
No. 1387 Royal Arms, No. 897 Metal Letters. 
Metal Window Bars, Letters and Rock Face (see page 94) (No 989), also Cornice and 
Ornaments in Wunderlich Metal. 
W U N D E R L I C H L IM ITED , Manufacturers. Sydney, Melbourne., Melaide, ^erth, Mart, Gaunceston, and Wellington, 
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